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⥴ゝ
୰ᅜࠊ᪥ᮏࠊᮅ㩭࣭㡑ᅜࠊ㉺༡㸦࣋ࢺࢼ࣒㸧ࠊࡇࢀࡽࡢᅜྡ࣭ᆅᇦྡࡣඖࠎ₎Ꮠ࡛⾲グࡉࢀࠊ
ࡑࡢᩥᏐࢆࡑࡢᅵᆅࡢⓎ㡢࡛ㄞࢇ࡛ࡁࡓࠋ㈌ᖯࡢ༢఩ࡶ୰ᅜ࡛ࡣࠕYUAN ࠖࠊ㡑ᅜ࡛ࡣࠕWON ࠖࠊ
᪥ᮏ࡛ࡣࠕYENࠖ࡜ゝ࠸᪉ࡣ㐪ࡗ࡚࠸࡚ࡶᪧ᮶ࡢ₎Ꮠ࡛⾲ࡏࡤ࡜ࡶ࡟ࠕᅭࠖ࡜ゝ࠺Ꮠ࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢ₎Ꮠࢆ౑ࡗ࡚⮬ᅜࡢᩥ໬ࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓᆅᇦࡣ₎Ꮠᩥ໬ᅪ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ₎Ꮠ࡜࠸࠺⾲㡢ᩥ
Ꮠࡣᩥࠊ ἲࡸⓎ㡢ࡢయ⣔ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶᩥᏐࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ࠾஫࠸ࡢពᛮ␯㏻ࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᐇ㝿࡟᪥ᮏㄒࡢ఍ヰࡀ࡛ࡁ࡞࠸୰ᅜேࡀ᪥ᮏࢆ᪑⾜ࡋ࡚ࡶࠊ₎Ꮠࡢᶆ㆑ࡢ࠾࠿ࡆ࡛ఱ࡜࠿┠ⓗ
ᆅ࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓࡾࠊ୰ᅜㄒࢆヰࡏ࡞࠸᪥ᮏேࡀ➹ㄯ࡛ఱ࡜࠿୰ᅜே࡜ពᛮ␯㏻ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏ࡟␃Ꮫࡍࡿ୰ᅜேࡶࠊ୰ᅜ࡟␃Ꮫࡍࡿ᪥ᮏேࡶㄞࡴ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ୖ㐩ࡀ᪩࠸ࡀࠊ⪺ࡃࠊヰࡍ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜኱ኚⱞປࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ₎Ꮠᩥ໬ᅪෆ࡛ࡣ₎Ꮠࢆ౑ࡗ࡚ࠊဴᏛⓗ࡞ෆᐜࢆᣢࡘᚤጁ࡞⾲⌧ࡲ࡛ࡶ࠾஫࠸࡟⌮ゎ
ࡋྜ࠼ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ↓♩ࠊኻ♩ࠊㅰ♩ࠊ♩൤➼ࡣ୰ᅜㄒ࡛ࡶ㡑ᅜㄒ࡛ࡶ᪥ᮏㄒ࡛ࡶྠࡌ⾲グ
࡛ព࿡ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࠕ♩ࠖࡣ୰ᅜㄒ࡛ࡣࠕ㹊㹧 ࠖࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ㹐㹣㹧 ࠖࠊ㡑ᅜㄒ࡛ࡣࠕ㹐㹷
㹣ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㹐㹷㹭ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࠊ⇍ㄒ࡜ࡋ࡚᪥ᖖ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠕ♩ࠖ࡜
࠸࠺൲ᩍᛮ᝿ࡶᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࠿ࡽ᮶ࡓ␃Ꮫ⏕ࡣ₎ᩥ
ࡢᤵᴗ࡟ཧຍࡋࠊ᪥ᮏேࡢ኱Ꮫ⏕ࡀ୰ᅜࡢྂ඾㸦₎ᩥ㸧ࢆᐜ᫆࡟ㄞࡳࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟୍ᵝ
࡟㦫ࡃࠋ࡞ࡐ⮬ศࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㞴ࡋ࠸୰ᅜྂ඾ࡢᩥ❶ࢆ⌧௦୰ᅜㄒࡶ࡯࡜ࢇ࡝ヰࡏ࡞࠸᪥ᮏ
ࡢᏛ⏕ࡀㄞࡵࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ㐵㝳౑ࡀὴ㐵ࡉࢀ࡚௨᮶ࠊ୰ᅜྂ඾ࡀᩍ㣴࡜ࡉࢀࠊ₎
ᩥ࡜ࡋ࡚ㄞࡲࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚௒࡞࠾㧗ᰯ࡛₎ᩥࡀᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡟㝈
ࡽࡎⓒᩘ༑ᖺ๓ࡣᮅ㩭༙ᓥ࡛ࡶ࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡶ▱㆑ேࡣᙜ↛ࡢዴࡃ୰ᅜྂ඾ࢆࡑࢀࡒࢀࡢㄞࡳ᪉
࡛ㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋ
ࡑࡶࡑࡶࠊ₎Ꮠࡣ୰ᅜ࡛సࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏேࡸ࿘㎶ࡢㅖẸ᪘ࡀࡇࢀࢆཷᐜࡋࠊࡳࡎ࠿ࡽࡢᩥ໬
ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟࡝ࢇ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏࡀ₎Ꮠࠊ୰ᅜᩥ໬ࢆཷᐜࡋ
࡚⾜ࡃ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜྐࠊ≉࡟භᮅྐࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚ࡁࡓ❧ሙ࠿ࡽࡶ࠺୍ᗘ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
୍ࠊ ࠗ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿࡢୡ⏺ほ࡜ೖᅜ
ᩥ⊩୰࡟᪥ᮏࢆᣦࡍࠕೖࠖࡀ᭱ึ࡟Ⓩሙࡍࡿࡢࡣࠗ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵᆅ⌮ᚿࡢࠕᴦᾉᾏ୰࡟ೖ
ே᭷ࡾ㸪ศࢀ࡚ⓒవᅜ࡜Ⅽࡿࠋṓ᫬ࢆ௨࡚᮶ࡓࡾ࡚⊩ぢࡍ࡜ப࠺ࠖ࡜࠸࠺グ஦࡛࠶ࡿࠋࠕᆅ⌮ࠖ
࡜࠸࠺࡜すὒ࡛Ⓨ㐩ࡋࡓᆅ⌮Ꮫ geographyࢆ㐃᝿ࡍࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋすὒࡢᆅ⌮Ꮫࡣᆅᙧࡸྛ
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ᆅࡢ⏕άࠊᩥ໬ࠊ㢼ᅵࢆ᥈ồࡋࡼ࠺࡜࠸࠺▱ⓗዲወᚰ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠗ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿࡣࡑ࠺ࡋࡓ┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠗࠋ ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿࡣࡲࡎ㯤ᖇࡀ
ኳୗࡢ஺㏻㊰ࢆᩚഛࡋࠊᆅᇦࢆศࡅࡓ࡜࠸࠺ఏㄝ࠿ࡽㄝࡁ㉳ࡇࡋ㸦1㸧ࠗࠊ ᑦ᭩࠘⚷㈉ࠊ࿘ࡢ∖ไࠊ
᫓⛅ᡓᅜࡢ⩌㞝๭ᣐ࠿ࡽ⛙ࡢ⤫୍ࢆ࡬࡚₎ࡢṊᖇ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢᆅ᪉ᨭ㓄ࡢἢ㠉ࢆグࡍࠋࡑࡢᚋ
࡟ྠ᫬௦ࡢᆅㄅⓗ࡞ෆᐜࠊྛ㒆ࡸ┴ࡢྡ๓ࡸᡞཱྀࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠗࠊ ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿࡣ୰
ᅜࡢṔ௦ࡢ⋤ᮅࡀ࡝ࡢᵝ࡟ࡋ࡚ୡ⏺ࢆ἞ࡵ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ୡ⏺ほࢆᇶᮏ࡟ࠊ₎௦ࡢᆅ᪉ᨭ
㓄ࡢ᝟ἣࢆ♧ࡋࡓ᭩≀࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ
ࠗ₎᭩࠘ࡢୡ⏺ほࢆ➃ⓗ࡟♧ࡍࡢࡀࠗࠊ ᑦ᭩࠘⚷㈉ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋࠕ⚷㈉ࠖࡣኟࡢ⚷ࡀ⯗ࡢ⮧
ୗ࡛࠶ࡗࡓ᫬࡟ࠊ⋤㒔ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⋤␥ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ஬ⓒ㔛ࡎࡘ㞳ࢀ࡚⾜ࡃ⠊ᅖ࡛ࡢ
㈉⣡ࡢ⛛ᗎࢆᐃࡵࡓ࡜ࡉࢀࡿᩥ⊩࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⚷㈉࡛ࠖࡣ⋤㒔࠿ࡽࡢ㊥㞳࡟ࡼࡾ㈉⣡
ࡢ⩏ົࡀỴࡵࡽࢀࠊኳୗࡢேẸࡣ඲࡚⯗⋤࡟ᚑ࠺࡜࠸࠺ኳୗほࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࠊࠕ⚷㈉ࠖ
⮬యࡣᚋୡࡢே㛫ࡀ⚷࡟௬クࡋ࡚సࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୍⯡࡟ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᡓᅜᮎ࠿ࡽ
⛙࡟࠿ࡅ࡚ᡂ❧ࡋࡓᛮ᝿࡜⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾ⛙࡜࠸࠺⤫୍ᖇᅜࡢᡂ❧࡟ྥࡅ
࡚ࠊୡ⏺ᨭ㓄⌮ᛕࢆ㈉⣡࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࣔࢹࣝ໬ࡋࡓࡶࡢࡀࠕ⚷㈉ࠖࡢグ㍕࡛࠶ࡾࠗࠊ ₎᭩࠘
ࡢⴭ⪅⌜ᅛࡶࡇࡢᛮ᝿ࢆ㋃くࡋࠗࠊ ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿࢆ᭩࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ⚷㈉ࠖ࡟ࡼࢀࡤ᪉஬ⓒ㔛௨ෆࡢ⏩᭹ࡀ⋤ࡢ┤᥋ᨭ㓄ࢆཷࡅ✐≀࡟ࡼࡿ⛒⛯ࢆồࡵࡽࢀࡿ⠊
ᅖࠊࡑࡢእࡢ౳᭹ࡣᚣᙺࢆㄢࡏࡽࢀࡿᆅᖏࠊࡇࢀࡼࡾ௨㐲ࡢ⥀᭹ࠊせ᭹ࠊⲨ᭹ࡣࠊ┤᥋ᨭ㓄ࢆ
ཬࡰࡉࡎࠊ⮬἞ࢆㄆࡵࡿ㛫᥋ᨭ㓄࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ヲࡋࡃぢࡿ࡜ࠊ⥀᭹ࡢ࠺ࡕ⋤㒔࡟㏆࠸
୕ⓒ㔛ࡣᩥᩍࡍ࡞ࢃࡕ♩࡟ࡼࡿᨭ㓄⛛ᗎࢆ㈏ᚭࡉࡏࡿࡼ࠺せồࡉࢀࠊࡑࡢእ஧ⓒ㔛ࡣ⋤ࡢឤ໬
ࢆཷࡅࠊ⋤ࡢࡓࡵ࡟㌷஦ࡢ୍➃ࢆ࡟࡞࠺ࡇ࡜ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊせ᭹ࡣ୰ᅜࡢ♩࡟ࡼࡿ
⤫἞ࢆࡲࡡࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࠊⲨ᭹ࡣ⋤ࡢጾᚨࢆឤࡌᮅ㈉ࡍࡿࡇ࡜࡛⩏ົࢆᯝࡓࡍᆅ༊࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ⚷㈉ࡣ⛒⛯࡜࠸࠺⤒῭⾜Ⅽࠊ㌷ᙺ࡜࠸࠺㌷஦⾜Ⅽࠊ♩࡟ࡼࡿឤ໬࡜࠸࠺ᩥ໬ⓗ࡞⾜Ⅽ
ࢆ⋤㒔࠿ࡽࡢ㊥㞳࡟ࡼࡗ࡚⤌ࡳྜࢃࡏࠊ⋤ࡢୗ࡛ࡢ୰ኸ㞟ᶒࡢୡ⏺ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦2㸧ࡑ࠺ࡋ
ࡓᩥ໬࡟ࡼࡿ⋤ࡢᚨ໬࡜㒔࠿ࡽࡢ㊥㞳ࢆ㛵㐃࡙ࡅ࡚⌮ゎࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ᛮ⪃ࡣᆅ⌮ᚿࡢ₎௦࡟ࡘ
࠸࡚ࡢグ㏙࡟ࡶᙜ↛཯ᫎࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋᆅ⌮ᚿ࡛ࡣᆅ᪉⾜ᨻ༊⏬࡜ᡞཱྀࢆグࡋࡓᚋ࡛඲ᅜࢆ⛙ᆅࠊ
㨯ᆅࠊ࿘ᆅࠊ㡑ᆅࠊ㉿ᆅࠊ⇩ᆅࠊᩧᆅࠊ㩃ᆅࠊᏵᆅࠊ⾨ᆅࠊᴆᆅࠊ࿋ᆅࠊ⢚ᆅ༑୕ࡢᆅ༊࡟ศ
ࡅ࡚ࠊྛᆅᇦࡢ㢼಑࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲࡋࡃグ㏙ࡍࡿࠋ୰ᅜෆᆅࢆぢࡿ࡜኱ࡁࡃ㸱ࡘࡢᩥ໬ᛶࢆᣢࡗ
ࡓᆅᇦ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ㸦3㸧
ᩥ໬ࡢ୰ᚰࡣᙜ↛ⓚᖇࡢ࠸ࡿ㒔㛗Ᏻࢆྵࡴ⛙ᆅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡣࡶ࡜ࡶ࡜す࿘ࡢ୰ᚰᆅ࡛ᩥ
⋤࣭Ṋ⋤ࡢᚨ໬࡟ࡼࡾẸࡣࡼࡃാࡁ㇏࠿࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ₎࡟࡞ࡾ඲ᅜ࠿ࡽᪧ㈗᪘ࠊ㧗ᐁࡢᏊᏞࠊ
㈨⏘ᐙࡀ㞟ࡵࡽࢀࡓࡵ࡟ྛᆅࡢᝏ࠸⩦಑ࡀධࡾ㎸ࢇ࡛ࠊ㢼಑ࡀ஘ࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ㸦4㸧ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡶ
࡜ࡶ࡜ඃࢀ࡚࠸ࡓ㢼಑ࢆࡶࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽࡶࡑࡢ㢼಑ࡀ᫬௦ࡢὶࢀ࡟క࠸ᗫࢀࡓᅵᆅ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ
ࡽࢀࡿࡢࡀࠊ㨯ᆅࠊ࿘ᆅࠊᩧᆅࠊ㩃ᆅ࡜࠸࠺୰ཎࢆᮾす࡟ᶓษࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ୰ཎࡢ໭ഃࡢ఩⨨ࡍࡿ㉿ᆅࠊ⇩ᆅࡣࡣࡌࡵ࠿ࡽᩥ໬ⓗᇶ┙ࡀ࠶ࡗࡓヂ࡛࡞࠸ࠋ
ࡴࡋࢁᩥࡼࡾṊࢆ㔜ࢇࡌࠊ஘ᭀ⪅ࡀࡣࡧࡇࡿᅵᆅ᯶࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀࡿࠋ㉿ᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐟⯆࡟ࡩ
ࡅࡾࠊ≢⨥࡟ᡭࢆᰁࡵࡿࡶࡢࡀከ࠸࡜࠸࠺㢼಑ࢆグࡍࠋ㸦5㸧ࡲࡓࠊ⇩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕึࡵኴᏊ୹ຬ
ኈࢆ㈱㣴ࡋࠊᚋᐑࡢ⨾ዪࢆឡࡉࡎࠋẸࡣ໬ࡉࢀ௨࡚಑࡜Ⅽࡿࠋ௒࡟⮳ࡾ࡚ࡶ⊰࠾↛ࡾࠋ㈱ᐈ┦
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࠸㐣ࢀࡤ፬ࢆ௨࡚ᐟ࡟ౝࡉࡋࡵࠊ᎑ྲྀࡢኤࡣ㸪⏨ዪู↓ࡃ㸪཯ࡗ࡚௨࡚ᰤ࡜Ⅽࡍࠖ࡜௵౮ࡢ㢼
࡜ࡂ
࡜⏨ዪ㛫ࡢ♩ࡢḞዴࢆグࡍࠋ㸦6㸧ࡘࡲࡾࠊ໭᪉ࡢ㐟∾ࡢୡ⏺࡟㏆࠸୰ᅜࡢ໭ഃ࡛ࡣࠊ஘ᭀ࡛ࠊ⏨
ዪ㛫ࡢ㐨ᚨ࡟࠾࠸࡚♩ࢆ㋃ࡳእࡍ࡜࠸࠺㢼಑࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㛗Ụὶᇦ௨༡ࡢᴆᆅࠊ࿋ᆅࠊ⢚ᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୰ཎᆅᖏ࠿ࡽ㞳ࢀࠊࡶ࡜ࡶ࡜♩ࡀ༑ศ⾜
ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋᴆࡣ⮬↛㇏࠿࡛࠶ࡿ௦ࢃࡾ࡟㏞ಙ῝࠸࡜ࡇࢁ㸦7㸧ࠊ
࿋⢚ࡣ௵౮ⓗ࡛ࠊࡍࡄ࡟Ṋჾࢆ౑࠺࡜࠸࠺஘ᭀ࡞ᅵᆅ᯶࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀࡿࠋ㸦8㸧
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᆅ⌮ᚿࡢᮎᑿࡢグ㏙࠿ࡽࠊ୰ᅜ୰ᚰ㒊ࡢ୰ཎࢆᮾす࡟ᶓษࡿᆅᇦࢆࡶ࡜ࡶ࡜ᩥ໬
ᛶࡢ㧗࠸ᆅࠊࡑࡢ໭ࡢ㐟∾ᆅᖏ࡟᥋ࡋࠊ஘ᭀ࡛Ῐ஘࡞ᆅࠊ༡ࢆ㢼಑ᮍ㛤ࡢᆅ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡀ
࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊⓚᖇࡢ┤᥋ᨭ㓄ࡢཬࡪ୰ᅜࡢᆅ࡛ࡶ₎ࡢ㒔㛗Ᏻࢆ୰ᚰⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ
࿘㎶࡟⾜ࡃ࡯࡝ᩥ໬ࣞ࣋ࣝࡀຎࡗ࡚⾜ࡃ࡜࠸࠺୰ཎᩥ໬୰ᚰ୺⩏ࡢୡ⏺ほࡀᇉ㛫ぢࡽࢀࡼ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚⛙ᆅ࡟すᇦࠊ໢ያࠊặ䚸⩄䛜䚸⢚ᆅ࡟᪥༡௨༡ࡢ༡ᾏࡢᅜࠎࡀ௜㝶ࡋ࡚᭩࠿ࢀࠊ୰ᅜୡ
⏺࠿ࡽ࿘㎶ࡢᮍ㛤ࡢୡ⏺࡬࡜ᗈࡀࡾࢆぢࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⇩ᆅ࡟ࡣࠊⅲ୸ࠊኵవࠊࡉࡽ࡟⋞⳱ࠊ
ᴦᾉࡢᮅ㩭༙ᓥࡢ㒆ࡀ௜グࡉࢀࠊ୍␒᭱ᚋࡢಶᡤ࡟ࠕᴦᾉᾏ୰࡟ೖே᭷ࡾࠖ࡜࠸࠺ೖே࡟㛵ࡍ
ࡿグ஦ࡀⓏሙࡋࠊࡑࡢೖேࡀࠕṓ᫬ࢆ௨࡚᮶ࡓࡾ࡚⊩ぢࡍࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦9㸧ࡍ࡞
ࢃࡕࠗࠊ ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿ࡟࠾࠸࡚⌜ᅛࡀೖேࢆⓏሙࡉࡏࡓࡢ࡟ࡣ᫂☜࡞ពᅗࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࠕ⚷㈉ࠖ࡟ࡣ⋤࣭ⓚᖇࡣ୰ᅜࡢᨭ㓄⪅࡛࡞ࡃୡ⏺ࡢᨭ㓄⪅࡛࠶ࡾࠊኳୗࡢ඲࡚ࡢேẸࡀࡇ
ࢀ࡟ᚑ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ୡ⏺ほࡀ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢⓚᖇࡢᶒጾࡣ༢࡟㌷஦ຊࡸ⤒῭
ຊ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢே᱁ⓗ࠿ࡘᩥ໬ⓗᶒጾ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ୰ᚰ࠿ࡽ࿘㎶࡟ྥ
࠿ࡗ࡚ᚎࠎ࡟ᙅࡲࡗ࡚⾜ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᚲࡎୡ⏺ࡢ㝮ࠎࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦10㸧
⌜ᅛࡣᮾᾏࡢᯝ࡚ࡢᴦᾉᾏ୰ࡢೖேࡲ࡛ࡀ⊩ぢࡋࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࢆࡑࡢᐇ౛࡜ࡋࠊࡇࢀ࡟㔜せ࡞
ព࿡ࢆᣢࡓࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡇࡢࠗ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿ࡟⌧ࢀࡿ⋤␥ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᩥ໬ࡀ࿘㎶࡬࡜ཬࢇ࡛ࡺࡃ࡜࠸࠺ᩥ໬ⓗୡ⏺
ほࡣ₎⋤ᮅ⮬యࡢᆅ᪉⤫἞ࡢ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࿘㎶ࡢ␗ᩥ໬ࢆ୰ཎᩥ໬࡟ྠ
໬ࡉࡏࠊẸ⾗ࡢᩍ໬ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺ᨻ⟇ࡣࠊ₎௦ࡢᆅ᪉⾜ᨻࡢᇶᮏ᪉㔪࡜ࡶ࡞ࡿࠗࠋ ₎᭩࠘ࠗ ᚋ₎
᭩࡛࠘ࡣᆅ᪉⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚㈉⊩ࡋࡓᐁ൉ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠕᚠྣఏࠖࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᚠ
ྣࡢຌ⦼ࡢ᭱ࡶ㢧ⴭ࡞ࡶࡢࡀࡇ࠺ࡋࡓẸ⾗ࡢᩍ໬࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠗ₎᭩࠘ࡢᚠྣఏࡢ᭱ึ࡟Ⓩሙࡍࡿᩥ⩝ࡣࡑࡢ඾ᆺ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠕᬒᖇᮎ⻎㒆Ᏺ࡜
Ⅽࡾࠊோឡ࡟ࡋ࡚ዲࡃᩍ໬ࡍࠋ⻎ᆅࡢ㎢㝄࡟ࡋ࡚⻅ዀࡢ㢼᭷ࡿࢆぢ࡚ ࠖࠊࠕࡇࢀࢆㄏ㐍ࡏࢇࠖ࡜
ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᒓ൉ࡢ୰࠿ࡽඃ⚽࡞ே≀ࢆ㑅ࡧࠊ㒔࡟ୖࡽࡏ൲Ꮫࡸᚊ௧ࢆᏛࡤࡏ࡚ᖐ㒓ᚋ∦⭎࡜
ࡋ࡚㔜⏝ࡋࡓࠋࡲࡓᡂ㒔ࡢᕷࡢ୰࡟ࠕᏛᐁࠖࢆసࡾࠊࡑࡇ࡛Ꮫࢇࡔ୰࡛ඃ⚽࡞ࡶࡢࢆࠕ㒆┴ࡢ
ྣࠖ࡟Ⓩ⏝ࡋࡓࡾࠊ἞ୗࡢྛ┴ࡢどᐹࡢ㝿࡟ྠ⾜ࡋ࡚ࠕᩍ௧ࠖࢆఏ࠼ࡉࡏࡿ࡞࡝ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠕ┴㑚ࡢྣẸࡣぢ࡚அࢆᰤ࠼࡜ࡋࠊᩘᖺ࡟ࡋ࡚த࠸࡚ᏛᐁࡢᘵᏊ࡟Ⅽࡽࢇ࡜ࡋࠊᐩேࡣ㖹ࢆ
ฟࡋ࡚௨࡚அࢆồࡵࢇ࡜ࡍࡿ࡟⮳ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕ⻅ዀࡢ㢼ࠖࡀ࠶ࡗࡓ⻎ࡢᆅࡣࠕ኱࠸࡟
໬ࠖࡋࡓࠋ㸦11㸧ᩥ⩝ࡀ⾜ࡗࡓ⻅ዀࡢ㑇㢼ࡢṧࡿ࿘㎶ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ♩ᩍࡢᬑཬࡣࠊ₎௦ࡢᆅ᪉ᐁࡢ
᭱ࡶ㔜せ࡞௵ົ࡜ぢ࡞ࡉࢀࠊࡑࡢഴྥࡣࠗᚋ₎᭩࠘ࡢᚠྣఏ࡬࡜⥅ᢎࡉࢀࡿࠋ
ࠗᚋ₎᭩࠘ิఏභ༑භࡢᚠྣఏ࡛᭱ึ࡟Ⓩሙࡍࡿ⾨㣁ࡣ᱇㝧㒆ࡢኴᏲ࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࡇࡣ஺ᕞ
࡜ቃࢆ᥋ࡋࠊࠕ㡾ࡿ඼಑࡟ᰁࡲࡾࠊ♩๎ࢆ▱ࡽࡎࠖ࡜࠸࠺ᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣ╔௵ࡍࡿ࡜ࠕᗔᗎ
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ࡢᩍࢆಟࡵ㸪፧ጻஅ♩ࢆタࡅࠖࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠕ㑥಑ࡣᚑ࠸໬ࡋࡓ ࠖࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୰ᅜࡢ༡㎶࡛
Ꮫᰯࢆᘓ࡚ࠊ፧ጻࡢ♩ࢆᐃࡵ࡚ࡑࡢᆅᇦ࡟ࠕ♩๎ࠖࢆᐃ╔ࡉࡏࡓ஦ࡀホ౯ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦12㸧
ࡲࡓࠊ௵ᘏࡣ᱇㝧ࡼࡾ᭦࡟㐲࠸ࠊ௒ࡢ࣋ࢺࢼ࣒໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿ஑┿㒆ࡢኴᏲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᆅ
࡟ఫࡴ㥪㉺ࡢẸࡣࠕ᎑ፚࡍࡿ࡟♩ἲ↓ࡃࠊྛࡢῘዲ࡟ᅉࡾࠊᑐ༉࡟㐺ࡄ↓ࡁࠖ࠶ࡾࡉࡲ࡛ࠊ⏨
࡜ࡘ
ዪ㛵ಀࡣḧ᝟࡟௵ࡏࠊṇᘧ࡞ኵ፬㛵ಀࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛௵ᘏࡣ⏨ᛶࡢሙྜࡣ஧༑ᡯ࠿ࡽ஬༑
ᡯࠊዪᛶࡢሙྜࡣ༑஬ᡯ࠿ࡽᅄ༑ᡯࢆ⤖፧㐺㱋ᮇ࡜ᐃࡵࠊࠕᖺṑࠖ࡟ࡼࡗ࡚┦ᡭࢆ᥈ࡋ࡚ፚࡏࠊ
ࡲࡓ㈋ࡋࡃ࡚⤖፧࡛ࡁ࡞࠸⪅ࡢࡓࡵ࡟ᐁྣࡢ⤥ᩱࢆῶ㢠ࡋ࡚ࡑࡢ㈝⏝࡛㈋ࡋ࠸⪅㐩ࡢ⤖፧ࢆ᥼
ຓࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ஧༓ே௨ୖࡀ⤖፧ࡋࠊࠕ඼ࡢᏊࢆ⏘ࡴ⪅㸪ጞࡵ࡚✀ጣࢆ▱ࠖࡗࡓࠋ㸦13㸧ࡲࡓࠊ
௵ᘏ࡟ඛ❧ࡕ๓₎ᖹᖇࡢ᫬㸪஺㜳ኴᏲ࡜࡞ࡗࡓ㘏ගࡶࠕẸዀࢆᩍᑟࡋࠊ₞ࡿ࡟♩⩏ࢆ௨࡚ࡋ㸪
ࡑࡵ
໬ኌ㸦௵㸧ᘏ࡟౤ࡋࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸦14㸧
ࡦ࡜
₎௦ࡣ♩ࡢ⛛ᗎࢆ▱ࡽ࡞࠸㎶ቃࡢẸ࡟♩ᩍࢆࢆᩍ࠼ࠊᩍ໬ࡋ࡚ࡺࡃᚠྣࡢᨻ἞ࢆᆅ᪉ᐁࡢᡭ
ᮏ࡜ࡋࡓࠋዴୖࡢᚠྣఏࡢグ㏙ࡣ㎶ቃ࡟ᑐࡍࡿᆅ᪉⾜ᨻᨻ⟇ࡢせⅬࡣᚩ⛯࡜࠸࠺⤒῭ⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࡞ࡃࠊࡴࡋࢁᩍ໬࡜࠸࠺ᩥ໬ⓗ⾜Ⅽ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ₎௦ࡣࠕ⚷
㈉ ࡟ࠖぢࡽࢀࡿᖇᅜࡢᵓ㐀ࡢୡ⏺ほࡀ⌧ᐇࡢᆅ᪉⾜ᨻࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡶᙉࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
๓₎࡛ࡣᅄᕝ┬ࡸ㛗Ụὶᇦࡢࡼ࠺࡞୰ཎ௨እࡢ୰ᅜࡶ㎶ቃ࡜ࡋ࡚ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᚋ₎࡟࡞ࡿ
࡜ࡑࡢ㎶ቃࡣᕊ༡࠿ࡽ࣋ࢺࢼ࣒࡜እ⦕㒊࡟ᗈࡀࡗ࡚ࡺࡃࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ୰ᅜࡢⓚᖇ࡟࡜ࡗ࡚⮬ࡽ
ࡢጾගࢆ♧ࡋࠊᩍ໬ࡍ࡭ࡁ୰⳹ୡ⏺ࡣḟ➨࡟ᣑᙇࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋᚋ₎ࡢึࡵࠊࡑࡢࡶࡗ࡜ࡶᮾࡢ
➃࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀೖ࡛࠶ࡗࡓࠋ
஧ࠊ₎࠿ࡽす᫴࡟฿ࡿ᫬ᮇࡢೖேࡢᮅ㈉グ஦
ࠗ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿ࡛ࡣೖேࡣ໭᪉ࡢ⇩ᆅࠊᮅ㩭༙ᓥࡢᴦᾉ࣭⋞⳱࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡟⥆࠸࡚Ⓩሙࡍ
ࡿࠋࡘࡲࡾೖேࡣ⇩ࠊ㑈ᮾࠊᮅ㩭༙ᓥࢆ࡬࡚ࠊࡉࡽ࡟㐲ࡃൢ㐲ࡢᮾᾏࡢᯝ࡚࡟ఫࡴே㛫࡜఩⨨
࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᴦᾉࡢ᭦࡟ඛ࡟ఫࡴࡇࡢೖேࡀࠕ⊩ぢࠖࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊⓚᖇ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞
ព࿡ࢆᣢࡘࠋࡍ࡞ࢃࡕൢ㐲ࡢᆅ࡟఩⨨ࡍࡿೖேࠊ୰࡛ࡶࠕೖᅜஅᴟ༡⏺ࠖࡢያᅜ⋤ࡀࠕዊ㈉ᮅ
㈡ࠖࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ⋤␥ࡼࡾ᭱ࡶ㐲࠸Ⲩ᭹࡟఩⨨ࡍࡿᅜࡀኳᏊࡓࡿⓚᖇࡢጾගࠊᚨࢆះ࠸ᮅ㈉ࡋ
࡚ࡁࡓ஦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦15㸧ࡘࡲࡾೖேࡢᮅ㈉࡟ࡣఱࡽ⤒῭ⓗᮇᚅࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ๽⚽࡟ࡼࡗ࡚
᚟άࡉࢀࡓ₎ᖇᅜࡢጾගࡀୡ⏺ࡢ㝮ࠎࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡢ࡟ዲ㒔ྜ࡞஦౛ࡢᘬࡁ❧࡚
ᙺ࡜ࡋ࡚ೖேࡀⓏሙࡉࡏࡽࢀࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ୰ᅜࡢṇྐ࡟㍕ࡿೖே࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
௚ࡢグ㏙ࡶ୰ᅜഃࡢᅜෆࡢ஦᝟ࢆࡩࡲ࠼࡚෌⪃ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠗ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿࡢࠕ㬛᫬ࢆ௨࡚ࠖ⊩ぢࡋࡓ࡜ࡢグ㍕࡟↷ࡽࡏࡤࠊೖᅜࡢ౑⪅ࡣࠕṓ᫬ࠖࡍ࡞
ࢃࡕᐃᮇⓗ࡟᮶࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊೖᅜࡣࠕᪧ࡜ⓒవᅜࠊ₎᫬࡟ᮅぢ᭷ࡿ⪅ࠊ
ࡶ
௒౑ヂࡢ㏻ࡎࡿᡤࡣ୕༑ᅜࠖ࡜ࠗ୕ᅜᚿ࠘࡟᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜ࡟౑⪅ࢆ㏦ࡗࡓೖࡢᅜࡀ඲㒊
࡛୕༑࡯࡝࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ㸦16㸧ࡋ࠿ࡋࠊ₎࠿ࡽす᫴࡟࠿ࡅ࡚୰ᅜഃࡢṇྐ࡟ṧࡿᮅ㈉ࡢグ஦ࡣ
ࢃࡎ࠿භ௳࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐࠊࡇࡢභ௳ࡢᮅ㈉ࡢࡳࡀྐ᭩࡟ṧࡉࢀࡓࡢ࡟ࡣఱ࠿ヂࡀ࠶ࡾ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ೖேࡢᮅ㈉ࡢグ஦ࡀṧࡿභ௳࡜ࡣ௨ୗࡢグ஦࡛࠶ࡿࠋ
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ձᚋ₎ගṊᖇᘓṊ୰ඖ஧ᖺṇ᭶㸦ࠗ ᚋ₎᭩࠘ගṊᖇ⣖ࠊิఏ୐༑஬ᮾዀఏ㸧
ೖያᅜ⋤ࡀᮅ㈉ࠊ༳⥓ࢆ㈷࠺ࠋ
ղᚋ₎ᏳᖇỌึඖᖺ༑᭶㸦ࠗ ᚋ₎᭩࠘ᏕᏳᖇ⣖ࠊิఏ୐༑஬ᮾዀఏ㸧
ೖᅜ⋤ᖊ༖➼ࡀᮅ㈉ࠊ⏕ཱྀⓒභ༑ேࢆ⊩ࡌࡓࠋ
ճ㨯᫂ᖇᬒึ஧ᖺභ᭶㸦ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ㸧
ೖᅜࡢዪ⋤༝ᘺ࿧ࡀ㞴༖⡿➼ࢆ౑ࢃࡋ࡚ᮅ㈉ࠋ᫂ᖇࡣ༝ᘺ࿧ࢆぶ㨯ೖ⋤࡜ࡍࡿࠋ
մ㨯ᩧ⋤ⰾṇጞඖᖺṇ᭶㸦ࠗ ᫴᭩࠘ᕳ୍ᐉᖇ⣖㸧
ࠕᮾೖࠖࡀᮅ㈉ࡋࡓࠋ
յ㨯ᩧ⋤ⰾṇጞᅄᖺ༑஧᭶㸦ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑୕ᑡᖇ⣖࣭ᕳ୕༑ᮾዀఏ㸧
ዪ⋤༝ᘺ࿧ࡀఀኌ⪆➼ඵேࢆ౑࠸࡜ࡋ࡚㏦ࡾᮅ㈉ࠋ
նす᫴ṊᖇὈጞ஧ᖺ༑୍᭶㸦ࠗ ᫴᭩࠘ᕳ୕Ṋᖇ⣖㸧
ೖேࡀᮅ㈉ࡋ࡚᪉≀ࢆ⊩ୖࡋࡓࠋ
୰ᅜഃࡀ࡞ࡐࡢࡇࡢභᅇࡢᮅ㈉ࡢグ஦ࢆṧࡋࡓࡢ࠿ࠊೖᅜࡢ౑⪅ࡀ᮶ࡓ࡜ࡉࢀࡿྛ᫬ᮇࡢ୰
ᅜᅜෆࡢ஦᝟࡜㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡑࡢ᫬ࠎࡢᅜෆ᝟ໃࢆぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ձᚋ₎ගṊᖇᘓṊ୰ඖ஧ᖺṇ᭶
₎⋤ᮅࢆ᚟⯆ࡋࡓගṊᖇ๽⚽ࡀஸࡃ࡞ࡿ๓᭶ࠋ⩣᭶࡟ࡣࠊ஧௦┠᫂ᖇ๽Ⲯ࡟ⓚ఩ࡀ⥅ᢎࡉࢀ
ࡿ㌿᥮ᮇ࡟ᙜࡓࡿࠋ୰ඖ஧ᖺ࡟᫂ᇽࠊ㟋ྎࠊ㎢㞥ࡀసࡽࢀࠊ὜㝧໭᪉࡟㝠቎ࡢ቎ᇦࡀタᐃࡉࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠕᅗㆻࠖࢆኳୗ࡟ᐉᕸࡋࡓࠋ
ղᚋ₎ᏳᖇỌึඖᖺ༑᭶
ỌึඖᖺࡣᏳᖇ๽⚂ࡀ༑஧ᡯ࡛༶఩ࡋࡓ⩣ᖺࠋᏳᖇࡢඛ௦ࡣ༶఩ᚋ୍ᖺࡶࡓࡓࡎ࡟Ṛཤࡋࡓ
ṳᖇ๽㝯ࠋᗂᑡࡢⓚᖇࡀ⥆ࡃ୰ࠊ㒭ኴྡྷࡀ⮫ᮅ⫈ᨻࡋࠊ㒭Ặ࡟ࡼࡿእᡉᨻ἞ࡀጞࡲࡿࠋඛࠎ௦
࿴ᖇ๽⫕ࡢ᫬௦࡟᭱኱࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓ∧ᅗࡶ⦰ᑠ࡟ྥ࠿࠺ࠋᚋ₎ࡢୖ᪼ᮇ࠿ࡽୗ㝆ᮇ࡬ࡢ㌿᥮ࡢ
᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
ճ㨯᫂ᖇᬒึ஧ᖺභ᭶
ᬒึ஧ᖺࡣ᭪᧯ࡢᏞ᫂ᖇ᭪ཿࡀṚཤࡍࡿ๓ᖺࠋ᫂ᖇࡣ♽∗᭪᧯ࡸ∗᭪ୠࡢᚋ⥅⪅࡜ࡋ࡚⣛వ
᭤ᢡࡣ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ஧༑ᡯ࡛ᖇ఩࡟ࡘࡃ୍ࠋ ᪉࡛ྖ㤿ᠶ➼ࡢඖ⪁ࡢྡኌࡀ㧗ࡲࡾࠊᐇຊ࡛㨯⋤ࠊ
ⓚᖇ࡟ࡢࡋୖࡀࡗࡓ♽∗ࡸ∗࡟ࡢ᫬࡟ẚ࡭ồᚰຊࡀపୗࠊⓚᖇࡢᶒጾࡢ⥔ᣢ࡟⭉ᚰࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊᐑẊࡢᘓタࠊ⛎ᐦ㆙ᐹࡢά⏝࡞࡝࡟ࡼࡾࠊⓚᖇࡢᶒጾࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿᡭἲ࡟ࡣ࿘ᅖࡢඖ
⪁࠿ࡽᢈุࡶཷࡅࡿࠋ஧ᖺ๓࡟ࡣྖ㤿ᠶ࡟ᑐᢠࡋ࠺ࡿඖ໏㝞⩋ࡶṚཤࡋࠊ╔ࠎ࡜ᡓຌࢆୖࡆࡿ
ྖ㤿ᠶࡢྡኌࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡺࡃࠋ
մ㨯ᩧ⋤ⰾṇጞඖᖺṇ᭶
᫂ᖇࡀṚཤࡋࠊඵᡯࡢ᭪ⰾࡀ༶఩ࡋࡓ⩣ᖺࠋ᭪Ặ୍᪘ࡢ᭪∝࡜ྖ㤿ᠶࡀ㍜ᨻࠋ᭪∝ࡣྖ㤿ᠶ
ࡢྡኌ࣭ᐇຊ࡟ཬࡤ࡞࠸ࡓࡵࠊྖ㤿ᠶࡢฎ㐝࡟ⱞᚰࡍࡿࠋ᐀ᐊ᭪Ặࡢᨻ἞ⓗ࣭㌷஦ⓗᇶ┙ࡶᶒ
ጾࡶᛴ㏿࡟ᦂࡽ࠸࡛ࡺࡃ᫬ᮇ࡟ᙜࡓࡿࠋ
յ㨯ᩧ⋤ⰾṇጞᅄᖺ༑஧᭶
ࡇࡢᖺ᭪ⰾࡀඖ᭹ࢆຍ࠼ࡿࡀࠊᐇᶒࡣ᭪∝ࡀᥱࡾࠊఱ᫷➼ࡢഃ㏆ࡢពぢ࡟ࡼࡾྖ㤿ᠶ᤼㝖
ࡢືࡁࢆᙉࡵ࡚ࡺࡃࠋ⩣ᖺࠊྖ㤿ᠶ࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵ࡟᭪∝⮬ࡽ⻎࡟㐲ᚁࡋ࡚ᡓຌࢆୖࡆຎໃࢆ
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ᤂᅇࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀኻᩋࡋࠊ㏫࡟ᶒጾࡣపୗࠊභᖺᚋࡘ࠸࡟ྖ㤿ᠶࡢࢡ࣮ࢹࢱ࣮࡟ࡼࡾࠊ᭪㨯
ᨻᶒࡣ⎰ゎࡋࠊྖ㤿Ặࡀᶒຊࢆᤸᥱࡍࡿࠋ㸦17㸧
նす᫴ṊᖇὈጞ஧ᖺ༑୍᭶
ྖ㤿ᠶࡢᏞྖ㤿⅖ࡣഈൿࡢ㨯ᖇ࠿ࡽᖇ఩ࢆዣ࠸ࠊ᫴ᮅࢆ㛤࠸ࡓ⩣ᖺࠋ⚙ㆡࡢ൤ᘧ࡟ࡣ໢ያ༡
༢னࠊᅄዀ➼ࡀཧิࠋὈጞ஧ᖺ࡟ࡣྖ㤿Ặࡢ᐀ᘁࢆᩚഛࡋࠊ㑹♭ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ༶఩࡟క࠺⚍♭
ࡢ൤ᘧࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊೖࡢ౑⪅ࡢᮅ㈉ࡀグ㘓࡟ṧࡿࡢࡣࠊⓚᖇ༶఩ࡢ┤ᚋ࠿⩣ᖺ㸦ղճյն㸧ࠊⓚᖇࡢ
ᶒጾࡢ☜ㄆࡀồࡵࡽࢀࡿ᫬ᮇձ㸧ࠊᶒጾࡀୗ㝆⥺ࢆࡓ࡝ࡾ❧࡚┤ࡋࢆᚲせ࡜ࡍࡿ᫬ᮇ㸦ղճմ
յ㸧࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠗࠊ ⚷㈉࠘࡟ࡳࡽࢀࡿ♩⛛ᗎ࡟ࡼࡿ⋤ᶒࡢᶒጾ௜ࡅ࡜↓㛵ಀ࡜ࡣᛮ
ࢃࢀ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࢀࡽࡢグ㏙ࡀṧࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊೖᅜࡢᮅ㈉ࢆⲨ᭹࡟఩⨨ࡍࡿᮾዀࡢೖ
ேࡀᮅ㈉ࡋࡓࡇ࡜࡛ࡶࡗ࡚ࠊⓚᖇࡢᶒጾࡀᅄᾏ࡟ཬࢇࡔࡇ࡜ࢆ୰ᅜᅜෆ࡛♧ࡋࠊࡑࡢᨭ㓄ࡢᇶ
┙ࢆᅛࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜࠸࠺ពᅗࢆぢ࡚ྲྀࡗ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ
୕ࠊྂ௦ᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᮅ㈉㛵ಀࡢព⩏
ࡇࡢ୰ᅜࡢⓚᖇࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿྂ௦ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ㝿⛛ᗎࠊ෋ᑒయไ࡟᭱ึ࡟ὀ┠ࡋࡓࡢࡣすᔱ
ᐃ⏕࡛࠶ࡿࠋ㸦18㸧すᔱࡣࡉࡽ࡟ࠕⓚᖇࠖほࡀ⛙࠿ࡽ㝳၈࡬࡜ኚ㑄ࡋ࡚⾜ࡃ㐣⛬ࢆࡩࡲ࠼ࠊࠕⓚᖇࠖ
ࢆ⋤౳࡟ᑐࡍࡿ⛠ྕ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࠊ࿘ᅖࡢ⻅ዀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣኳᆅࢆ♭ࡿ࿚⾡⪅࡜ࡋ࡚ኳୗࢆ୺ᐓࡍ
ࡿࠕኳᏊࠖࡢ⛠ྕ࡛⮫ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊࡇࡢࠕኳᏊࠖほࡢᡂ❧࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺ࡢ
ᡂ❧ࡀ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ㸦19㸧ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊΏ㑔ಙ୍㑻ࡣすᔱࡢ෋ᑒయไㄽࡣᅜ㝿㛵
ಀࡢᵓ㐀ⓗ≉㉁ࡢゎ᫂࡟୺║ࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟୰ᅜᅜෆࡢ㒆┴ไⓗᨭ㓄࡜ⓚᖇ࡜࿘㎶ㅖᅜ
ࡢᑒᘓไⓗ㛵ಀࡢ஧㔜ᵓ㐀࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛Ώ㑔ࡣࠕᖇᅜ࢜
࢖ࢥࢫࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ౑࠸ࠊ㈉⣡࡜ᚑᒓ࡜࠸࠺㛵ಀࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ⌮ᛕ࡟ὀ┠ࡋࠊ₎࠿ࡽ၈࡟⮳
ࡿ୰ᅜᅜෆࡢ୰ኸ㸦ⓚᖇ㸧࡜ᆅ᪉ࠊ୰ᅜ࡜࿘㎶ᅜᐙ㸦Ẹ᪘㸧ࡢ㛵ಀࢆ୍ඖⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟ࡑࡢ㝿ࠊ₎ࡢᅜᐙ⌮ᛕ࡜၈ࡢᅜᐙ⌮ᛕࡢ㛵ಀࡶㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᖇᅜ࢜࢖ࢥࢫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ
ࡣ୍ぢ⤒῭ᵓ㐀ࢆᣦࡍゝⴥࡢࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࡀࠊΏ㑔ࡣⓚᖇᶒࢆồᚰຊ࡜ࡍࡿᖇᅜⓗ⛛ᗎࢆᡂ
❧ࡉࡏࡿࠊࠕ♩ࠖࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕΏ㑔ࡣඖ఍൤♩࡟ὀ┠ࡋࠊࡑࡇ࡛౑ࢃ
ࢀࡿရ≀ࡀ࿘㎶ㅖᅜ࠿ࡽࡢ㈉⣡≀࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑ࠺ࡋࡓရ≀ࢆඖ఍൤♩࡜࠸
࠺ሙ࡛♧ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊⓚᖇࡀ୰ᅜᮏᅵࡢࡳ࡞ࡽࡎ࿘㎶ࡢࡳ࡞ࡽࡎኳୗࢆᨭ㓄ࡍࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ᶒጾࢆ㄂♧ࡋࠊᖇᅜ࡜࠸࠺⌮ᛕࢆ⥔ᣢࡋࡓ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ㸦20㸧
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ୰ᅜᅜෆࡢࡳ࡞ࡽࡎ࿘㎶ࡢ⻅ዀ࠿ࡽࡶᑛᓫࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓚᖇࡢྩ୺ᶒࡀ
⥔ᣢࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ぢゎࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚᪥ᮏ࡛ࡣྂ௦ᮾ࢔ࢪ࢔ᅜ㝿㛵ಀࡢ◊✲ࡀ῝໬ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓΏ㑔ࡢࠕᖇᅜ࢜࢖ࢥࢫࠖࡢⓎ᝿ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊೖᅜ⋤ᖊ༖➼ࡀ
⊩ୖࡋࡓࠕ⏕ཱྀⓒභ༑ே ࠖࠊ㸦21㸧༝ᘺ࿧ࡀᬒึ஧ᖺ⊩ୖࡋࡓࠕ⏨⏕ཱྀᅄேࠊዪ⏕ཱྀභே炘⌜ᕸ஧
༉஧୔ ࠖࠊṇጞᅄᖺ࡟⊩ୖࡋࡓ⏨ዪ⏕ཱྀࡢࠕ୕༑ேࠊⓑ⌔஬༓ࠊᏍ㟷኱ྃ⌔஧ᯛࠊ␗ᩥ㞯㘊஧
༑༉ࠖ㸦22㸧ࡣࡲࡉ࡟ඖ఍൤♩➼ࡢⓚᖇࡀ୺ദࡍࡿ൤ᘧ࡟࠾࠸࡚ࠊ⯙㋃࡟ཧຍࡋࡓࡾࠊᒎ♧ࡍࡿရ
≀࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓࡾࡋ࡚ࠊ୰ᅜᅜෆ࡟ᑐࡋ࡚ࡶⓚᖇࡢᶒጾࢆྍどⓗ࡟♧ࡍᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡢ࡛
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࠶ࢁ࠺ࠋ᭪ཿࡀ༝ᘺ࿧࡟୚࠼ࡓペ᭩࠿ࡽࡶࡇ࠺ࡋࡓ⌮ᛕࡀᇉ㛫ぢࡽࢀࡿࠋペ᭩࡛ࡣ༝ᘺ࿧ࡀᮅ
㈉ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ࡯ࡵࠊ༝ᘺ࿧ࢆぶ㨯ೖ⋤࡟௵ࡌ㔠༳ࢆ௬ᤵࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭩࠸ࡓୖ࡛ࠊ⤭ᆅ஺㱟
㘊஬༉炘⤭ᆅ⦜⢖⨰༑ᙇ࡟ࡣࡌࡲࡾ炘㖡㙾ⓒᯛ炘┿⌔炘㖄୹ྛ஬༑᩹࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㈷≀ࢆิᣲ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࡇࢀ࡟⥆࠸࡚᭪ཿࡀࠕᜳࡃ௨࡚Ợࡢᅜ୰ே࡟♧ࡋ㸪ᅜᐙࡢỢࢆယࡴࢆ
▱ࡽࡋࡴ࡭ࡋࠊᨾ࡟㒯㔜࡟Ợ࡟ዲ≀ࢆ㈷࠺࡞ࡾࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸦23㸧㨯࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀ
ࡓ㈷≀ࡣ༝ᘺ࿧ಶே࡟ᑐࡋ࡚ࡢ≀࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㨯ࡢᶒጾࢆೖᅜ࡟♧ࡋࠊ༝ᘺ࿧ࡀࡑࢀࢆ⫼ᬒ࡟ೖ
⋤࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡍࡿᡭẁ࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᮅ㈉㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚஺᥮ࡉࢀࡿ㉗⟅
ရࡀࠊྩ୺㛫ࡢಶேⓗ࡞㉗⟅࡛࡞ࡃࠊⓚᖇᶒࡸ⋤ᶒࢆ⮧ୗ࡟ᑐࡋࠊྍどⓗ࡟♧ࡍࡓࡵࡢ㐨ල࡜
ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
᭦࡟ࠊ㎶ቃࡢᆅᇦ࡟♩ࢆᬑཬࡋࠊࡑࡢᆅࡢẸࡢ㢼಑ࢆᨵࡵࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊኳ࿨ࢆཷࡅ♩ࢆ୺
ᐓࡍࡿⓚᖇࡢ㔜せ࡞㈐ົ࡛࠶ࡿࠋ๓❶࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ୰ᅜෆᆅ࡛ࡶ㢼಑ࡢᩍ໬ࡣᆅ᪉ᐁࡢ㔜せ
࡞௵ົ࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊྛᆅᇦࡢ㢼಑࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡶ㧗࠿ࡗࡓࠗࠋ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏೖ
ேࡢ᮲࡟ᙜᆅࡢ፧ጻࡸⴿ൤ࠊ♩൤సἲ➼ࡢ㢼಑ࡀヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ୰ᅜഃࡢ
㛵ᚰ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢグ஦ࢆぢࡿ㝈ࡾೖᅜࡢ㢼಑ࡣ࠶ࡲࡾ♩࡟࠿࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊⓚᖇࡢᶒጾࡣኳୗࠊࡍ࡞ࢃࡕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ㝮ࠎ࡟ཬࢇ࡛࠾ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢẸࡀࡑࡢᜠᚨࢆ
ឤࡌࠊᮅ㈉ࡋ࡚ࡃࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶᯝ࡚࡟఩⨨ࡋࠊࡲࡔ㢼಑ࡶ♩࡟࠿࡞ࡗ࡚
࠸࡞࠸㔝⻅࡞ᅜ࠿ࡽࡢᮅ㈉ࡣࠊⓚᖇࡢᶒጾࡀᅄᾏࡢᯝ࡚ࡲ࡛࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ୰ᅜෆᆅࡢ
ேࠎ࡟♧ࡋࠊࡑࡢᶒጾࢆ☜❧ࡍࡿ࡟ࡣዲᮦᩱ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊೖேࡢ฼⏝౯್
ࢆ㧗ࡵࡿ࡟ࡣࡑࡢ㢼಑ࡀᮍ㛤࡛࠶ࡗࡓ᪉ࡀ㒔ྜࡀࡼ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡘࡲࡾࠊṇྐࡢࠗ₎
᭩࠘࠿ࡽࠗ୕ᅜᚿ࠘࡟⮳ࡿೖேࡢᮅ㈉ࡢグ㍕ࡢ೫ࡾࠊ♩࡟࠿࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㢼಑ࡢグ㏙࡜࠸࠺ࡢ
ࡣೖேࡢᮅ㈉ࡀⓚᖇࡢᶒጾࡢ☜❧࡜࠸࠺୰ᅜഃࡢᨻ἞ⓗ┠ⓗ࡜῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ⤖ᯝࡔࡗࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
࡛ࡣ෋ᑒయไࡢ㛵ಀ࡜ࡣ୰ᅜࡢⓚᖇ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࡳព⩏ࡀ࠶ࡾࠊೖேࡢഃ࡟ࡣព࿡ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ୰ୡ௨㝆ࡢ᪥୰㛵ಀࢆᮅ㈉ࠕ㈠᫆ࠖ࡜࠸࠺⤒῭㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿぢ᪉
ࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ๓㏆௦ࡢ᪥ᮏ࡜୰ᅜࡢࡢ㈠᫆ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽ୰ᅜ࡬ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡶࡢࡼࡾࠊ୰ᅜ࠿
ࡽ᪥ᮏ࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡶࡢࡢ᪉ࡀᅽಽⓗ࡟ከࡃࠊྂ௦࡟᪊࠸࡚ࡣ኱㝣࠿ࡽࡢ㍺ධရࡣ࡯࡜ࢇ࡝
Ẹ㛫ࡢ஺᫆࡟ࡼࡗ࡚ᮅ㩭༙ᓥࢆ⤒⏤ࡋ࡚ࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᮅ㈉ࡀ㈠᫆ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡣ⪃࠼ࡀࡓ࠸ࠋ㸦24㸧ᐇ㝿࡟ṇྐࡣೖࡢ⋤ࡀࠕ₎ೖያᅜ⋤ࠖࡸࠕぶ㨯ೖ⋤ࠖࡢ⛠ྕࢆᚓ
ࡼ࠺࡜୰ᅜ࡟㐵౑ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ↛๓❶࡛ᣦ᦬ࡋࡓ୰ᅜഃࡢ஦᝟ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡔࡀࠊṇྐࡣࡑࡢ᫬௦ࡢೖᅜࡢ≧ἣࢆࠕศࢀ࡚ⓒవᅜ࡜Ⅽࡿ ࠖࠊࠕ඼ࡢᅜࡣᮏ࡜஼ࡓ⏨Ꮚࢆ௨࡚
⋤࡜Ⅽࡍࠊఫࡲࡿࡇ࡜୐ඵ༑ᖺࠊೖᅜ஘ࢀࠊ┦࠸ᨷఆࡍࡿࡇ࡜Ṕᖺࠖ࡜グ㍕ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊೖ
࡜࡝
ࡣᑠᅜ࡟ศ⿣ࡋෆᡓ≧ែ࡟࠶ࡾࠊࠕ₎ೖያᅜ⋤ࠖࡸࠕぶ㨯ೖ⋤ࠖࡶ࿘ᅖࡢᑐ❧ࡍࡿᅜࠎ࡜தࢃ
ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
୰ᅜ࡟ᮅ㈉ࡋࠊࠕ₎ ࠖࠕぶ㨯ࠖ࡜࠸ࡗࡓ୰ᅜ⋤ᮅࡢྡ๓ࢆෙࡋࡓ⛠ྕ࡜ࠊࡇࢀࢆド᫂ࡍࡿ༳⥓
ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣࠊ⮬ࡽࡢᆅ఩ࡀ୰ᅜࡢⓚᖇ࡟ࡼࡗ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ࿘㎶࡟♧ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ༝ᘺ࿧ࡣࠕඹ࡟୍ዪᏊࢆ❧࡚⋤࡜Ⅽࡍࠖ࡜グࡿࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊೖᅜࡢᑠᅜࡀ㐃ྜࡋ
࡚᥎ᡝࡋࡓዪ⋤࡛࠶ࡿࠋࡑࡢዪ⋤ࡀ㨯࠿ࡽṇᘧ࡟ೖᅜࢆ⤫⋡ࡍࡿࠕೖ⋤ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆᤵࡅ
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ࡽࢀࡇ࡜ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢೖᅜᅜෆࡢᨻ἞᝟ໃ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋすᔱẶࡀࡍ࡛࡟
ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠕ㑧㤿ྎᅜ ࢆࠖᮏᣐᆅ࡜ࡍࡿ༝ᘺ࿧ࡀࠊࠕぶ㨯㑧㤿ྎᅜ⋤࡛ࠖ ࡞ࡃࠊࠕぶ㨯ೖ⋤ ࠖࠊ
ࡘࡲࡾࠕೖ⋤ࠖ࡜࠸࠺⛠ྕࢆᚓࡓࡇ࡜࡟㔜せ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ㸦25㸧๓❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊࠕỢࡢ
ᅾࡿᡤࡣ㋒㐲࡞ࡾࠋ஀ࡕ౑ࢆ㐵ࡋ࡚㈉⊩ࡍࠋࡇࢀỢࡢᛅᏕ࡞ࡾࠋᡃ⏒ࡔỢࢆယࡳࠊỢࢆ௨࡚ぶ
㨯ೖ⋤࡜Ⅽࡍࠖ࡜࠸࠺᫂ᖇ᭪ཿࡢペ᭩ࡢ➨୍⩏ࡣᙜ᫬ᦂࡽࡂࡘࡘ࠶ࡿ᐀ᐊ᭪Ặࡢᶒጾࢆᅜෆ࡟
♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦26㸧ࡓࡔࠕぶ㨯ೖ⋤ࠖࡣ༝ᘺ࿧࡟࡜ࡗ࡚ࡶ฼⏝౯್ࡢ࠶ࡿ⛠ྕ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊࠕᜳࡃ௨࡚Ợࡢᅜ୰ே࡟♧ࡋ㸪ᅜᐙࡢỢࢆယࡴࢆ▱ࡽࡋࡴ࡭ࡋࠖ࡜ࡢペ᭩࡜ඹ
࡟ୗ㈷ࡋࡓ㖡㙾ⓒᯛ➼ࡢရ≀ࡢ୍㒊࡜ࡳࡽࢀࡿ୕ゅ⦕⚄⋇㙾ࡣ᪥ᮏࡢྛᆅ࠿ࡽฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㨯ࡼࡾࡶࡓࡽࡉࢀࡓရ≀ࡀࠊೖᅜෆ࡛༝ᘺ࿧ࡢᶒጾ௜ࡢࡓࡵࡢጾಙᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦27㸧
ࡶ࡜ࡶ࡜ᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡓ≸ያᅜࡢ⏨⋤༝ᘺᘪ࿧࡜ࡢ୙࿴ࡀ㢧ᅾ໬ࡍࡿ࡟⮳ࡾࠊ༝ᘺ࿧ࡣࠕೖ㍕
᪁炘ⅲ㉺➼ࢆ㐵ࡋࠊ㸦ᖏ᪉㸧㒆࡟ユࡾ┦࠸ᨷ᧬ࡍࡿ≧ࢆㄝࡃࠖ࡜࠸࠺⾜ື࡟ฟࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
ࡉࡲ
㨯ࡣࠕሰ᭪ᥛྐᙇᨻ➼ࢆ㐵ࡋࠊᅉࡾ࡚ペ᭩ࠊ湫ᖮࢆ㰼ࡋ炘㞴༖⡿࡟ᣏ௬ࡋ᷇ࢆⅭࡋࡇࢀࢆ࿌
ࡶࡓࡽ
╣ࠖ̚࡜࠸࠺ᑐᛂ⟇ࢆ♧ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ༝ᘺ࿧ࡣࡇࡢᑐ❧ࢆ㨯ࡢᶒጾ࡛᭷฼࡟㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡋࠊ
㨯ࡢഃࡣペ᭩࡜㨯ࡢṇᙜᛶࢆ♧ࡍ㌷᪝ࠕ湫ᖮࠖࢆ༝ᘺ࿧࡟୚࠼ࡿࡇ࡜࡛༝ᘺ࿧ࢆຓໃࡋࠊೖᅜ
ෆ࡛ࡶࡑࡢᶒጾࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ෆእ࡟♧ࡑ࠺࡜ࡋࡓࠋ㸦28㸧ࡇࡢࡼ࠺࡟୰ᅜࡢⓚᖇࡀࡳࡎ࠿ࡽࡢᶒ
ጾࢆᅜෆ࡟♧ࡍୖ࡛ೖேࡢᮅ㈉ࢆ฼⏝ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊೖ⋤ࡶᅜෆࡢᑐ❧ࡢ୰࡛⮬ศࡢᆅ఩ࢆඃ
఩࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ୰ᅜࡢⓚᖇࡢᶒጾࢆ฼⏝ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ₎࠿ࡽ᫴࡟⮳ࡿ୰ᅜࡢⓚᖇ࡜ೖࡢ
⋤ࡢ෋ᑒ㛵ಀࡣࡇࡢࡼ࠺࡞┦஫ࡢ฼┈ࢆࡩࡲ࠼ࡿࡇ࡜࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᅄࠊᮾዀ࡟࠾ࡅࡿࠕᅜࠖࡢⓏሙ㸫ೖࡢ஬⋤ࡢ᫬௦ࡢᅜ㝿㛵ಀ
す᫴ࡀᡂ❧ࡋࡓ┤ᚋࡢὈጞ஧㸦266㸧ᖺࢆ᭱ᚋ࡟ᮾ᫴ᮎࡢ⩏↫஑㸦413㸧ᖺࡲ࡛ࡢ⣙ⓒ஬༑ᖺ
㛫ೖேࡢᮅ㈉ࡢグ஦ࡣ㏵⤯࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫࡟᪥ᮏ࡛ࡣ኱࿴ᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿໃຊࡀᙉ኱࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᅄୡ⣖࡟ᑠᅜศ❧ࡢ≧ែ࡟⤊Ṇ➢ࡀᡴࡓࢀ኱⋤ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚
ೖᅜࡣ⤫୍࡬࡜ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚᪥ᮏิᓥ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱࿴ᨻᶒ࡟ࡼࡿึᮇẁ㝵ࡢ⤫୍
ᅜᐙࡀᶞ❧ࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᝟ἣࡣࠗᏵ᭩࠘ᕳ஑༑୐ዀ⻅ఏࡢࠕೖࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⾲グࡢ௙᪉࡟
ࡶ཯ᫎࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡎࠗ୕ᅜᚿ࠘࡟฿ࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢྐ᭩ࡀࠕೖࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕೖேࠖ࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠗᏵ
᭩࠘ࡣࠕೖᅜࠖ࡜グࡍࠋ㺀ᱱ᭩࠘ࡣࠗ୕ᅜᚿ࠘ࡢグ஦ࢆᘬ⏝ࡋࠊࠕೖࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ ༡ᩧ
᭩ ࠘ࠗࠊ 㝳᭩࠘ࠗ ᪧ၈᭩࠘ࡣࠕೖᅜࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊẸ᪘࡜ࡋ࡚ࡢೖே࡛࡞ࡃࠊᅜᐙ
࡜ࡋ࡚ࡢࠕೖᅜࠖࡀព㆑ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᮾዀ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜᮾ໭㒊
࠿ࡽᮅ㩭༙ᓥ࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠕ㧗ྃ㯇ᅜ ࠖࠕⓒ῭ᅜࠖࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠋᮾዀ࡟ࡣࡍ࡭࡚ࠕᅜࠖࡀㄌ
⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࢀࡣࠗᏵ᭩࠘ዀ⻅ఏ࡛ೖᅜࡢ᮲࡟⥆ࡃࠊⲢᕞ࣭㞥
ᕞ࣭ணᕞ࡜࠸ࡗࡓ㛗Ụ௨༡࡟ᒃఫࡍࡿ⻅ࢆᅜ࡜ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋⲢ
ᕞ࣭㞥ᕞ࣭ணᕞࡢ⻅࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙼࡽࡢ཯஘ࠊᖹᐃࠊෆᒓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕࡛༨ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᨻ
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἞ᶒຊࢆᣢࡗࡓ࠶ࡿ✀ࡢ⤫἞⤌⧊ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞᭩ࡁ᪉࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠗࠊ Ᏽ᭩࠘ዀ⻅ബࡢೖᅜࡢ᮲ࡣㆭ࣭⌋࣭῭࣭⯆࣭Ṋ࡜࠸࠺࠸ࢃࡺࡿೖࡢ஬⋤ࡢ⋤
఩ࡢ⥅ᢎ㛵ಀ࡜ᙼࡽࡢᮅ㈉ࡢグ஦ࠊཬࡧᙼࡽ࡟ᑐࡍࡿᐁ⫋ࡢླྀ௵ࡢグ஦࡛༨ࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ࠕೖᅜࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㍕࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊᮾዀࡢ㧗ྃ㯇ᅜࠊⓒ῭ᅜࡢ஧ᅜࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡼ
ࡾ㐲᪉࡟఩⨨ࡍࡿࠕ༡ዀࠖࡢᯘ㑚ᅜ࡜ඹ㏻ࡍࡿグ㏙᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࠗࠊ Ᏽ᭩࠘ᕳ஑༑භࡢ
㩭༝ྤ㇂‐ఏࡣྤ㇂‐࠿ࡽᣠᐥ࡟⮳ࡿ༑஧௦ࡢ୍᪘ࡢṔྐ࡜ࠊṔ௦ࡢᏵ࡜ࡢ㛵ಀࡀ᭩࠿ࢀࡿࠋ
ࡲࡓ஑༑஬ᕳ⣴⹭ఏࡣ໭㨯ࡢ᐀ᐊクᣆ㸺ᣅᣆ㸼Ặࡢ㉳ࡇࡾ࠿ࡽ⊩ᩥᖇᣅᣆᘯ࡟⮳ࡿ໭㨯ࡢ⯆㝯
࡜⳹໭ࡢᨭ㓄ࡢ㐣⛬ࠊࡑࡢᶒຊࡢ☜❧࡜⥅ᢎࠊᏵ࡜ࡢᡓ࠸ࠊཬࡧእ஺ࡢグ㘓ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦29㸧
ᮾዀࡢㅖᅜࡢグ㍕᪉ἲࡣࠊ⣴⹭ఏࡢグ㏙ࡢᡭἲ࡜㢮ఝࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀヲ⣽࡛࠶ࡿ࠿⡆␎࡛
࠶ࡿ࠿ࡢ㐪࠸࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ⣴⹭ఏࢆᇶᮏ࡟⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊྛᅜࡢᨻ἞ྐࡢ㒊ศࢆ⡆␎࡟ࡍࡿ࡜
ྤ㇂‐ఏࡢグ㏙ࢫࢱ࢖ࣝ࡟࡞ࡾࠊ⋤఩ࡢ⥅ᢎ㛵ಀ࡟ࡼࡾẚ㔜ࢆ኱ࡁࡃࡍࡿ࡜ࠊዀ⻅ఏࡢᮾዀࡢ
ㅖᅜ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡜࡞ࡿࠋ㧗ྃ㯇ࠊⓒ῭ࠊೖ࡜࠸ࡗࡓᮾዀࡢㅖᅜࡣ༡ᮅ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ
୰ᅜࡢ୍㒊ࢆᨭ㓄ࡍࡿ໭㨯ࢆぢࡿ᫬ࡢどⅬࢆᇶ‽࡟ࠊࡑࢀࢆᗈࡆࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀ
ࡿࠋ
す᫴ࡀᔂቯࡋࠊ஬⬌༑භᅜࡢ᫬௦ࠊ࿘㎶Ẹ᪘ࡀ୰ᅜෆᆅ࡟ᅜࢆᘓ࡚ࡓࠋᮾ᫴ࡸᏵࡀࡇࢀࡽࢆ
ṇᙜ࡞⋤ᮅ࡜ㄆࡵࡿࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢṔྐࢆ᢯ẅࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠗࠋ 㝳᭩࠘ᕳ୕༑
୕⤒⡠ᚿࡣࡇ࠺ࡋࡓᅜࠎࡢṔྐࡢグ㘓ࡶṇྐ࡟‽ࡎࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ࠸ࠊࠕ㟥ྐࠖ࡜࠸࠺ศ㢮ࢆ
ᘓ࡚ࡿࠗࠋ Ᏽ᭩࠘ࡢ⣴⹭ఏࡣࡑࡢ㐣Ώᮇ࡟఩⨨ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡘࡲࡾࠗࠊ Ᏽ᭩࠘ࡢⴭ⪅
ỿ⣙ࡣ໭㨯ࢆṇ⤫࡜ࡣㄆࡵ࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊ⋤ᮅ࡟‽ࡎࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ࠸ࠊೖᅜࡶ໭㨯࡜ྠࡌࡃࠊ
㠀₎Ẹ᪘ࡢࠕᅜࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋᮾዀࡢᅜࠎ࡟ᑐࡍࡿグ㍕࡛ࡶ㢼಑
࡟ᑐࡍࡿグ㍕ࡀ௨๓ࡢṇྐ࡟ẚ࡭Ḟࡅ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ Ᏽ᭩࡛࠘ࡣⓚᖇࡢᜠᚨ࡛ࡶࡗ࡚ᩍ
໬ࡋ࡚ࠊ㢼಑ࢆ୰ᅜ㢼࡟ᨵࡵࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ពᅗࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗ྃ㯇ࠊⓒ῭ࠊೖ
ᅜ࡜ࡶࠗ୕ᅜᚿ࠘ᮾዀఏࡢᵝ࡟Ⲩ᭹࠶ࡿ࠸ࡣせ᭹ࡢ⻅ዀ࡜ࡋ࡚ࡢᢅ࠸࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ
༡ᮅ࡟ධࡾࠊೖࡢ஬⋤ࢆࡣࡌࡵ㧗ྃ㯇ࡸⓒ῭ࡢᅜ⋤࡟ᤵࡅࡽࢀࡓᐁ⫋ྡ࡟ࡶኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚
ࡃࡿࠋᚑ᮶ࡣࠕ₎ೖያᅜ⋤ ࠖࠊࠕぶ㨯ೖ⋤ࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊ୰ᅜࡢ⋤ᮅྡࢆㄒ㢌࡟ෙࡋࡓᐁ⫋ྡ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠗᏵ᭩࠘࡟グࡉࢀࡿࡢࡣᣢ⠇㸦౑ᣢ⠇࣭௬⠇㸧ࠊ㒔╩ۑۑㅖ㌷஦ࠊᑗ㌷ࠊ
ۑۑᅜ⋤ࡀࢭࢵࢺ࡟࡞ࡗࡓᐁ⫋࡛࠶ࡿࠋᣢ⠇࡜ࡣⓚᖇ࡟௦ࢃࡗ࡚࿨௧࡟⫼ࡃ⪅ࢆฎฮࡍࡿ஦ࡢ
ฟ᮶ࡿ⿢ุᶒ࡛࠶ࡿࠋ㸦30㸧㒔╩ࡣ㒔╩ۑۑㅖ㌷஦࡜࠸࠺ᙧ࡛௵࿨ࡉࢀࠊ࠶ࡿᆅᇦࡸᡓ㜚㒊㝲ࡢ㌷
஦ⓗᣦ᥹ᶒࢆ♧ࡍ⛠ྕ࡛࠶ࡿࠋ㸦31㸧⋤ྕࡣ୰ᅜᅜෆ࡛࠶ࢀࡤᕞ่ྐ➼ࡢᆅ᪉ᐁࡢᐁ⫋ྡࡀグࡉࢀ
ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᆅࡢ⾜ᨻᨭ㓄ᶒࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᣢ⠇㸦౑ᣢ⠇࣭௬⠇㸧ࠊ㒔╩ࠊ
ᑗ㌷ࠊᅜ⋤ࡣ୰ᅜෆᆅࡢᕞࡢ่ྐ࡟୚࠼ࡽࢀࡿᐁ⫋య⣔࡜୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊ₎ೖያᅜ⋤ࠊぶ㨯ೖ
⋤࡜࠸࠺ẁ㝵࡛ࡢ࿘㎶Ẹ᪘ࡢࡓࡵࡢ≉ู࡞⛠ྕ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
≉࡟す᫴ᮎࡢඵ⋤ࡢ஘ࢆዎᶵ࡟ࠊᮾ᫴௨㝆࡟࡞ࡿ࡜୰ᅜᅜෆ࡛ࡣ㒔╩ᑗ㌷ྕࢆᣢࡘᕞ่ྐࡢ
⮬❧ⓗഴྥࡣᙉࡲࡿࠋ≉࡟㛗Ụ୰ὶᇦࡢⲢᕞࡢ่ྐࡣす᫴ᮎࡢ๽ᘯ௨㝆ࠊ୰ኸ࡟ᑐࡋ㊥㞳ࢆ⨨
ࡃጼໃࡀᙉ࠸ࠋ㸦32㸧ᮾ᫴࡛ࡣ㝡౔ࠊᗧுࠊ᱕ ࠊ᱕⋞➼ࡀᘓᗣࡢ୰ኸᨻᗓ࡜ᣕᢠࡍࡿᐇຊࢆᣢࡕࠊ
᫬࡜ࡋ࡚ᘓᗣ࡟஌ࡾ㎸ࡳᨻᶒࢆ∵⪥ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ๽Ᏽ࡛ࡶᩥᖇ๽⩏㝯ࡀⲢᕞ่ྐ࠿ࡽᘓᗣ࡟ධ
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ࡾᩥᖇ࡜ࡋ࡚༶఩ࡍࡿࠋࡑࡢ๽⩏㝯ࡀ๽ທ࡟ẅᐖࡉࢀࡿ࡜ࡑࡢᚋࡣࠊᘓᗣ࡛༶఩ࡍࡿⓚᖇ࡜ྛ
ᕞ≉࡟Ⲣᕞ่ྐ࡜࡞ࡗࡓ᐀ᐊㅖ⋤࡜ࡢ㛫࡛ᶒຊࢆࡵࡄࡿத࠸ࡀ⤯࠼࡞ࡃ࡞ࡿࠋ㇂ᕝ㐨㞝ࡣࡇ࠺
ࡋࡓᣢ⠇࣭㒔╩࣭ᑗ㌷ྕࡀೖ⋤➼࡟୚࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊᙜ᫬ࡢ୰ᅜࡢᆅ᪉ศᶒ໬ࡢഴྥࠊࡘࡲ
ࡾࠊⓚᖇ࡟ࡍ࡭࡚ࡢᶒຊࡀ㞟୰ࡍࡿࡼ࠺࡞₎௦ⓗ࡞ᑓไⓗ࡞యไ࠿ࡽࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠊ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ㸦33㸧ࡘࡲࡾࠗࠊ Ᏽ᭩࠘࡟࠾࠸࡚ೖᅜ⋤ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᮾዀࡢ⋤ࡣࠊᕞ㙠ࢆ
ᨭ㓄ࡍࡿ่ྐ࡜ྠࡌࡃࠊ༡ிࢆᨭ㓄ࡍࡿ༡ᮅࡢⓚᖇ࡜࠶ࡿ᫬ࡣྠ┕ࠊ࠶ࡿ᫬ࡣᩛᑐࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ
୍ᐃࡢ⮬ᚊᛶࢆᣢࡗࡓᆅ᪉ᶒຊ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ୰ᅜࡢⓚᖇࡀኳᏊ
࡜ࡋ࡚ኳୗࡍ࡭࡚ࡢᅵᆅࢆ୍ඖⓗ࡟ᨭ㓄ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ⓚᖇほࡀኚ໬ࡋ࡚᮶ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ
࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊỌ჆ࡢ஘௨㝆ࠊ⬌₎⻅ࡢㅖẸ᪘ࡀධࡾ஘ࢀࡓᅜᐙࡢ⯆ஸࠊ࿘㎶ࠊ≉
࡟ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ࿘㎶࡛⤫୍ᅜᐙࡀㄌ⏕ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺᫬௦≧ἣࡢ཯ᫎ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ࡜
ࡣ࠸࠼ኳᏊ࡜ࡋ࡚ࡢⓚᖇ࡟࡜ࡗ࡚ࠊኳୗࡢ㝮ࠎࡲ࡛ࡑࡢጾගࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣព࿡
ࢆኻࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ๓❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࡶࡋೖேࡢ୰ᅜ࡬ࡢᮅ㈉ࡀ୰ᅜࡢⓚᖇࡢᶒጾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࿘㎶ࡢ
ᑠᅜ࡜ࡢᢠதࢆඃ఩࡟㐍ࡵࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊೖᅜࡢ⤫୍ࡀ࡯ࡰ᏶ᡂࡉࢀࡓ஬ୡ
⣖ึࡵ࡟ࡣᮅ㈉ࡢᚲせࡣ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ஬ୡ⣖ࡢึࡵ࠿ࡽㆭ࣭⌋࣭῭࣭⯆࣭
Ṋ࡜࠸࠺࠸ࢃࡺࡿೖࡢ஬⋤ࡀ༡ᮅ࡟ᮅ㈉ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋೖ⋤࡟࡜ࡗ࡚༡ᮅ࡬ᮅ㈉ࡍࡿព࿡ࡣ࡝
ࡇ࡟࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࡇ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡀࠊዀ⻅ఏೖᅜࡢ᮲࡟㍕ࡿ㡰ᖇ᪼᫂஧㸦㸲㸵㸰㸧ᖺࡢೖᅜ⋤Ṋࡢୖ⾲ᩥ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜ࠿ࡽᙜ᫬ೖᅜࡀᢪ࠼࡚࠸ࡓᅜ㝿ၥ㢟ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋೖ⋤Ṋ㸦㞝␎ኳ
ⓚ㸧ࡣ௦ࠎ୰ᅜᏵᮅ࡬ࡢᮅ㈉ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓఏ⤫࡟๎ࡾࠊⓒ῭ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ᮅ㈉ࡋࡼ࠺࡜ࠕ⯪⯠ࢆ
⿶἞ࠖࡋ࡚࠸ࡓࠊ࡜ࡇࢁࡀ㧗ྃ㯇ࡀ↓㐨࡟ࡶࠊᮅ㩭༙ᓥࡢㅖᅜࢆే࿐ࡋࡼ࠺࡜ࠊࠕ᥆ᢒࠖࡋࡓ
ࡓࡵࠊᮅ㈉࡛ࡁࡎࠊⓚᖇࡢᚨࢆះ࠺࡜࠸࠺ࠕⰋ㢼ࢆኻ࠺ࠖ஦࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ೖᅜࡣ㧗ྃ㯇࡜
ࡢᡓ㜚‽ഛ࡟ධࡗࡓࡀ∗ೖ⋤῭ࠊ῭ࡢᏊ࡛Ṋࡢ඗ࡢ⯆ࡀ┦ḟ࠸࡛ᛴṚࡋࡓࡓࡵ㌷ࢆ㏦ࢀ࡞࠸ࡲ
ࡲ᫬㛫ࡀ㐣ࡂࡓࠋ௒ࡇࡑ㐲ᚁࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࡢ࡛ࠊᏵࡢⓚᖇ࡟ೖᅜࡢ㌷஦⾜ືࡢᨭᣢࢆồࡵࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊຓໃ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㌷㝲ࡢὴ㐵ࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⮬⛠ࡋ࡚࠸ࡿ౑ᣢ⠇ࠊ㒔╩ೖ࣭ⓒ῭࣭
᪂⨶࣭௵㑣࣭ຍ⨶࣭⛙㡑࣭ះ㡑୐ᅜㅖ㌷஦ࠊᏳᮾ኱ᑗ㌷ࠊೖᅜ⋤ࡢᆅ఩ࢆṇᘧ࡟ᢎㄆࡋ࡚࡯ࡋ
࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦34㸧
ೖ⋤Ṋࡣ㒔╩ࡍࡿᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ⓒ῭࣭᪂⨶࣭௵㑣࣭ຍ⨶࣭⛙㡑࣭ះ㡑୐ᅜࢆ࠶ࡆࠊࡇࢀࡽ
ࡢᆅࡢ㌷஦ᣦ᥹ᶒࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶೖ⋤῭ࡢඛ௦ࡢೖ⋤⌋ࡶ㒔╩ೖ࣭ⓒ῭࣭᪂⨶࣭௵
㑣࣭⛙㡑࣭ះ㡑භᅜㅖ㌷஦ࢆ⮬⛠ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊೖ⋤ࡣೖᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎⓒ῭࣭᪂⨶࣭௵㑣࣭
ຍ⨶࣭⛙㡑࣭ះ㡑࡜࠸࠺ᮅ㩭༙ᓥࡢ㌷஦ᣦ᥹ᶒࡶ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㒔╩ྕࡣᑐ㇟࡜
࡞ࡿᆅᇦࡢ㌷஦ᨭ㓄ᶒࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮾ᫴௨㝆ࠊ୰ᅜᅜෆ࡛ࡶ」ᩘࡢᕞࢆ㊬ࡄ㒔╩ྕࡀ
⌧ࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊᕞࢆ㉺࠼࡚㌷㝲ࢆ⤌⧊ࡍࡿ㝿࡟ࠊࡑࡢ㐃ྜ㌷ࡢᣦ᥹ᶒࡀㄡ࡟࠶ࡿ࠿ࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦35㸧ᙜ᫬㧗ྃ㯇࡜ᡓࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣⓒ῭࡛࠶ࡿࠋೖ⋤ࡣࡑࡢⓒ῭࡜㐃ྜࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᙜ᫬ࡢ㧗ྃ㯇ഃ࡟ࡶྐᩱࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀዲኴ⋤㸦ᗈ㛤ᅵ⋤㸧☃ᩥ࡛࠶ࡾࠊᩥ୰࡟ೖ⋤
Ṋࡢୖዌࡀ⾜ࢃࢀࡿ⣙ඵ༑ᖺ๓ࡢ஦ࢆグࡍࠋࠕⓒṧ᪂⨶ࡣᪧ᫝ࢀᒓẸࠊ⏤᮶ᮅ㈉ࡍࠋ⪋ࢀ࡝ࡶ
ࡶ࡜
ೖࡣ㎞༲ᖺࢆ௨࡚᮶ࡓࡾ࡚ᾏ㸽!ࢆΏࡾࠊⓒṧڦڦڦ⨶ࢆ◚ࡾ௨࡚⮧Ẹ࡜Ⅽࡍ ࠖࠋࡘࡲࡾࠊ㸱
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㸷㸯ᖺ࡟ೖࡀᮅ㩭༙ᓥ࡟ᨷࡵධࡾࠊⓒ῭࡟ᙳ㡪ຊࢆཬࡰࡋጞࡵࡓࡇ࡜ࡀ஦ࡢⓎ➃ࡔ࡜࠸࠺ࠋࡇ
ࡢೖᅜࡢ౵ᨷ࡟ᑐࡋࠊዲኴ⋤ࡣࠕභᖺ୤⏦ࢆ௨࡚⋤㌠ࡽڦ㌷ࢆ⋡࠸ࠊṧᅜࢆウ㸽!ఆࡍ㸦࠶ࡿ
࠸ࡣⓒ!ṧᅜࢆウࡘ㸧ࠖ ࡜࠶ࡾࠊ㸱㸷㸴ᖺ࡟ೖᅜ࡟ᑐᢠࡋ࡚ࠊⓒ῭࡟㐲ᚁࡋࡓ࡜グࡉࢀࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠕ஑ᖺᕫ஻ࠊⓒṧࡣㄋ࡟㐪࠸ೖ࡜࿴㏻ࡍࠋ⋤ࡣᖹ✯࡟ᕠୗࡍࠊ⪋ࡋ࡚᪂⨶ࡣ౑ࢆ㐵ࡋ⋤࡟ⓑ
ࡶ࠺
ࡋ࡚ப࠺ࠊೖே඼ᅜቃ࡟‶ࡕࠊᇛụࢆ₽◚ࡋࠊያᐈࢆ௨࡚Ẹ࡜Ⅽࡍࠊ⋤࡟ᖐࡋ࡚࿨ࢆㄳ࠺ࠖ࡜
㸱㸷㸷ᖺ࡟ⓒ῭ࡀೖᅜ࡜⤖ࢇࡔࡇ࡜࡛ࠊೖᅜࡢ㌷ࡀ᪂⨶ᅜቃ࡟ᢲࡋᐤࡏࠊ᪂⨶ࡀ㧗ྃ㯇࡟᥼㌷
ࢆせㄳࡋࡓ஦ࡀグࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ዲኴ⋤ࡣ⩣ᖺරࢆฟࡋࠊೖ㌷ࢆᧁ㏥ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ༑ᅄᖺ⏥
㎮ࠊ⪋ࡋ࡚ೖࡣ୙㌶࡟ࡋ࡚ࠊᖏ᪉⏺࡟౵ධࡍࠖ࡜㸲㸮㸲ᖺ࡟ᖏ᪉㒆⏺࡟ࡲ࡛౵ධࡋࡓೖ㌷ࢆᨷ
ᧁࡋࠊࠕೖᐧࡣ₽ᩋࡋࠊ᩾ẅᩘ࠺ࡿ࡞ࡋࠖ࡜࠸࠺ᡓᯝࢆ཰ࡵࡓࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦36㸧
ࡇࡢೖࠊ㧗ྃ㯇཮᪉ࡢྐᩱ࠿ࡽࡶೖ࡜㧗ྃ㯇࡜ࡢ㛫࡟ࡣⓒ῭ࠊ᪂⨶ࢆࡵࡄࡾ㛗࠸㛫ᑐ❧㛵ಀ
ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓ஦ࡀ❚࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢྐᩱࢆぢ࡚ࡶࠊೖࡀⓒ῭ࢆ༨㡿ࡋᨭ㓄ୗ࡟⨨࠸ࡓ
࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡟ࡃࡃࠊࡴࡋࢁೖࡀⓒ῭ࢆᨭ᥼ࡋ࡚㧗ྃ㯇࡜ᡓࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ㡰ᙜ࡛࠶ࡿࠋࡓ
ࡔࠊⓒ῭࡜ඹ࡟㧗ྃ㯇࡜ᡓ࠺ୖ࡛ࠊⓒ῭ᅜ⋤࡜ೖᅜ⋤ࡢ࡝ࡕࡽࡀࡑࡢ㐃ྜ㌷ࡢୖ఩ࡢᣦ᥹ᶒࢆ
ᥱࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ೖ⋤Ṋࡣ㒔╩ⓒ῭ㅖ㌷஦ࡢᆅ఩ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾೖࡣᮅ㩭༙ᓥࢆࡵࡄࡿᅜ㝿㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᅜࡢⓒ῭࡟ᑐࡍࡿඃ఩ࢆࠊ୰ᅜࡢⓚᖇࡢᢎㄆ࡟
ࡼࡗ࡚௚ᅜ࡟♧ࡑ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋೖᅜᅜෆࡢ⤫୍ࢆ⤒ࡓᚋࠊೖ⋤࡟࡜ࡗ࡚୰ᅜⓚᖇࡢᶒ
ጾࡣᅜෆࡢᢠத࡟ࡣ฼⏝౯್ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᮾ㒊࡟ᡂ❧ࡋࡓ⤫୍
ᅜᐙ㛫ࡢᅜ㝿㛵ಀࢆ⛛ᗎ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ⓚᖇࡢᶒጾࡣᚲせ࡜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜࡢⓚᖇࡢ
ᶒጾࢆ฼⏝ࡋ࡚㌷஦ᶒ࡛ⓒ῭ࡢୖ఩࡟ࡘࡇ࠺࡜ࡋࡓೖ⋤࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮾ᫴ࡀ⩏↫༑஧ᖺ
㸦㸲㸯㸴㸧࡟ⓒ῭⋤వᫎࢆ౑ᣢ⠇࣭㒔╩ⓒ῭ㅖ㌷஦ࠊ㙠ᮾᑗ㌷ࠊⓒ῭⋤࡟ླྀ௵ࡋ࡚௨᮶ࠊᏵࠊ
ᩧࠊᱱ࡜ࡶ࡟ⓒ῭⋤࡟㒔╩ⓒ῭ㅖ㌷஦ࡢ⛠ྕࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛Ᏽࡣೖ⋤῭ࠊṊ஧ே࡜ࡶ࡟
㒔╩ೖ࣭᪂⨶࣭௵㑣࣭ຍ⨶࣭⛙㡑࣭ះ㡑භᅜㅖ㌷஦࡟ླྀ௵ࡋࠊ༡ᩧࡶࡇࢀ࡟ᚑࡗ࡚㒔╩ⓒ῭ㅖ
㌷஦ࡢ⛠ྕࢆ୚࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ༡ᮅࡣ୍㈏ࡋ࡚㒔╩ⓒ῭ㅖ㌷஦ࡢ⫋ࢆⓒ῭⋤࡟୚࠼ࠊೖ
⋤ࡢせồࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦37㸧
ࡲࡓࠊᑗ㌷ྕ࡛ࡶⓒ῭⋤ࡀ㸲㸯㸴ᖺ࡟వᫎࡀ㙠ᮾ኱ᑗ㌷ࡢ⛠ྕࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ೖᅜ⋤ࡣᏵࡢඖ჆ᖺ㛫࡟⌋࡟Ᏻᮾᑗ㌷ྕࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠿ࡽࠊ༡ᩧࡢᘓඖᖺ㛫࡟㙠ᮾᑗ㌷ྕ࡟㐍
ࡴࡲ࡛ࠊࡎࡗ࡜Ᏻᮾᑗ㌷ࡢᆅ఩࡟࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᱱࡢṊᖇࡀ༶఩ࡋࡓኳ┘ඖᖺ㸦㸳㸮㸰ᖺ㸧
ⓒ῭⋤ࠊೖ⋤ࡀྠ᫬࡟ᚁᮾᑗ㌷ࡢ⛠ྕࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᒁࠊᚁᮾࠊ㙠ᮾࠊᏳᮾࠊᖹᮾ࡜ᗎิࡉ
ࢀࡿᮾࡢᏐࡀ௜ࡏࡽࢀࡓᑗ㌷ྕࡢᗎิࡢ୰࡛ࠊೖᅜ⋤ࡀⓒ῭⋤ࡼࡾୖ఩ࡢᑗ㌷ྕࢆᤵࡅࡽࢀࡓ
ࡇ࡜ࡣ୍ᗘࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ୰ᅜࡢ༡ᮅࡣೖᅜ⋤࡜ⓒ῭ᅜ⋤ࢆ㒔╩ྕ࡛ࡣྠ➼ࠊᑗ㌷ྕ࡛ࡶ
ⓒ῭⋤ࢆୖ఩࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦38㸧
ዲኴ⋤☃ᩥࠊཬࡧࠗᏵ᭩࠘ࡢዀ⻅ఏࢆㄞࡴ㝈ࡾࠊⓒ῭࡟᥼㌷ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣೖᅜ࡛࠶ࡾࠊ
㌷஦ⓗ࡟ࡣೖᅜࡀඃ఩࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡓࠊⓒ῭⋤ࡢ⮧ୗ࡛Ᏽࡼࡾᐁ⫋ࢆᤵ
࠿ࡗࡓ⪅ࡀ༑୍ே࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊೖᅜ⋤ࡢ⮧ୗ࡛ᐁ⫋ࢆᤵ࠿ࡗࡓ⪅ࡣ஧༑୕ே࡟ୖࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ㌷஦ຊ࡜ࠊᐁ൉ࡢᩘ࡛ࡣೖᅜࡢᅜຊࡀⓒ῭ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࠊ
ೖࡣⓒ῭ࡼࡾୖ఩ࡢ㌷஦ᣦ᥹ᶒࢆㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
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஬ࠊྂ௦ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ㝿⛛ᗎ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ࡢ఩⨨
ࡇࡇ࡛ࠊࡶ࠺୍ᗘ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊඖࠎ୰ᅜࡀ࿘㎶ㅖᅜࢆ࡝ࡢᵝ࡟ぢ
࡚࠸ࡓ࠿࡛࠶ࡿࠋ➨୍❶࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ₎௦࡟ࡣ୰ኸ࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡯࡝ᩥ໬ࡀపࡃ࡞ࡾࠊࡑ࠺
ࡋࡓ࿘㎶ㅖᅜࢆጾᚨ࡟ࡼࡾᩥ໬ࢆ᣺⯆ࡋࠊ㛤໬ࡉࡏࡿࡢࡀⓚᖇࡢ௵ົ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୰
ᅜࡣ࿘㎶ㅖᅜࢆ♩ᩍ࡟ࡼࡗ࡚ᚨ໬ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࠊࡑࡢ㢼಑࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ ࡑࡢࡇ
࡜ࡣࠗࠊ ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿࠗࠊ ୕ᅜᚿ࠘ᮾዀఏࡢ㢼಑࡟㛵ࢃࡿグ஦ࡢከࡉ࠿ࡽࡶ❚࠼ࡿࠋ࡛ࡣ୰ᅜഃ
ࡣࠊⓒ῭࡜ೖᅜࡢ㢼಑ࢆ࡝ࡢᵝ࡟ぢ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࠗ₎᭩࠘ᆅ⌮ᚿࡣᮅ㩭༙ᓥࡢᴦᾉ㒆ࡢ㢼಑ࢆୗグࡢᵝ࡟グࡍࠋࡑࡶࡑࡶẂࡀ⾶࠼ࡓ᫬࡟⋤Ꮚ
ࡢ⟪Ꮚࡀᮅ㩭࡟⾜ࡁࠊẸ࡟♩൤ࡸ㣴⺋㎰⪔ࢆᩍ࠼ᩍ໬ࡋ࡚ᘓ࡚ࡓᅜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽࡇࡢᆅ࡟
ࡣࠕ≢⚗ඵᲄࠖࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛ࡔࡗࡓࡀࠊẸࡣࠕ⤊࡟┦࠸┓ࡲࡎࠊ㛛㇠ࡢ㛢ࡿ↓ࡃࠊ፬ேࡣ㈆ಙ
࡟ࡋ࡚Ῐ㎢࡞ࡋࠖ࡜ゝ࠺ᚨ໬ࡢᴟ⮴࡟᭷ࡾࠊ⏕άࡶ୰ᅜ㢼࡛࠶ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࡑࡢⰋ㢼ࢆ஘ࡋࡓ
ࡢࡣ㑈ᮾ࠿ࡽ᮶ࡓᙺேࠊၟேࡔࡗࡓࠋ⌜ᅛࡣࠕ㈗ࡪ࡭ࡁဢࠊோ㈼அ໬ஓࠊ↛ࢀࡤᮾዀࡣኳᛶᰂ
㡰࡟ࡋ࡚୕᪉அእ࡜␗࡞ࡿࠋᨾ࡟ᏍᏊࡣ㐨ࡢ⾜ࢃࢀࡊࡿࢆ᝚ࡳࠊタࡅ࡚ᾏ࡟ᾋࡧ஑ዀ࡟ᒃࡽࢇ
࡜ࡍࡿࡣࡴ࡭࡞ࡿ࠿࡞ࠖ࡜⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦39㸧ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᮅ㩭ࡢ㢼಑࡟ᑐࡍࡿ㧗࠸ホ౯ࡣⓒ῭࡬
ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ⓒ῭ࡢᨾᆅࡣࠗ୕ᅜᚿ࠘ࡢ᫬௦࡛ࡣᴦᾉ࣭ᖏ᪉㌷ࡢ༡ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ㡑ࠖ࡟ᙜࡓࡿࠋࠕ᱕炘㟋
ࡢᮎ㡑⃶ࡣᙖ┒࡟ࡋ࡚㒆┴ࡣไࡍࡿ⬟ࢃࡎࠋẸࡣከࡃ㡑ᅜ࡟ὶධࡍࠖ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾඖࠎᩍ໬
ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡓᴦᾉ㒆࣭ᖏ᪉㒆࠿ࡽከࡃࡢ㞴Ẹࡀὶࢀ㎸ࡳࠊࡑࡢᩥ໬ࢆཷᐜࡋࡓ࡜ࡢᇶᮏㄆ㆑ࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠕ඼಑ࡣ⾰ᖨࢆዲࡳࠊୗᡞࡢ㒆࡟ユࡾ࡚ᮅㅜࡍࡿ࡟ࠊⓙ⾰ᖨࢆ௬ࡾࠊ⮬ࡽ༳⥓
⾰ᖨࢆ᭹ࡍࡿࡶࡢ༓᭷వே ࡜ࠖᗢẸ࡛ࡶබᘧࡢሙ࡛ࡣࠕ⾰ᖨ ࢆࠖࡘࡅࡿ⩦័ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
ᨭ㓄㝵ᒙࢆ୰ᚰ࡟⾰ෙࡢไᗘࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⎤⌔ࢆ௨࡚㈈ᐆ࡜Ⅽࡋࠊ
ᡈࡣ⥛⾰ࢆ௨࡚㣭࡜Ⅽࡋࠊᡈࡣ௨࡚㢕࡟⦩ࡅ⪥࡟ᆶࡽࡍࠖ࡜⋢ࢆ㣭ࡾ࡜ࡋ࡚⾰᭹ࡸᮾ㒊ࡢ⿦㌟
ල࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺⩦័ࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୍⯡ࡢẸࡣࠕ㨥㢌㟢⣥࡟ࡋ࡚⅒රࡢዴࡋࠊᕸ⿅ࢆ⾰
࡚㊊ࡣ㠉ࡢ㌂㋤ࢆᒚࡃ ࠖࠋ㢌㧥ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊරኈ࡛ࡶ㊊࡟ࡣ⓶࡛సࡗࡓࠕ㌂㋤ࠖ࡜࠸࠺㠐
ࡢ୍✀ࢆᒚ࠸࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡢ᭹⿦࡟ࡣ୰ᅜෆᆅ࡯࡝࡛࡞࠸࡟ࡏࡼࠊ࠿࡞ࡾᩚࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠗࠋ ୕ᅜᚿ࠘ࡢ㡑࡟ᑐࡍࡿ㢼಑ࡢホ౯ࡣࠕ඼ࡢ໭᪉ࡢ㏆㒆ㅖᅜࡣᕪࡸ♩಑ࢆᬡࡿࠖࠋ ࡜ᖏ᪉㒆
࡟㏆࠸໭᪉࡛ࡣ♩൤ࢆࡸࡸ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚㧗࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ඼ࡢ㐲ฎࡣ┤ࡔᅃᚐያ፩ࡢ┦࠸
⪹ࡿࡀዴࡋࠖ࡜ࡲࡔ㐲ࡃ࡟ࡣཬࢇ࡛࠸࡞࠸࡜࠸࠺㝈ᐃࡶࡘࡃࠋ㸦40㸧
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠗࠊ ୕ᅜᚿ࠘ࡣೖᅜࡢ㢼಑ࢆࠕ⏨Ꮚࡣ኱ᑠ࡞ࡃⓙ㯺㠃ᩥ㌟࡞ࡾࠖ࡜グࡍࠋࡇࢀࡣ
ࠕ㌟య㧩⭵㸬ࡇࢀࢆ∗ẕࡼࡾཷࡃࠊᩒ࡚ẋയࡏࡊࡿࡣᏕࡢጞ࡞ࡾࠖ࡜࠸࠺ࠗᏕ⤒࠘ࡢ⌮ᛕ࡟ࡣ
ྜ⮴ࡋ࡞࠸ࠋ㸦41㸧ࡉࡽ࡟ࠕ඼㢼಑ࡣῘ࡞ࡽࡎࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡢ㸪ࠕ⏨Ꮚࡣⓙ㟢⣥ࠊᮌ⥥ࢆ௨࡚㢌ࢆ
ᣍࡾࠊ඼⾰ࡣᶓᖜࠊణࡔ⤖᮰ࡋ࡚┦㐃ࡡࡿࡢࡳ࡟ࡋ࡚␎ࡰ⦭࠺࡞ࡋࠋ፬ேࡣ⿕㧩࡟ࡋ࡚ᒅ⣥ࠊ
⾰ࢆసࡿࡣ༢⿕ࡢዴࡃ඼ࡢ୰ኸࢆ✸ࡁࠊ㢌ࢆ㈏ࡁࡇࢀࢆ⾰ࡿࠖ࡜ෙࠊᖗᏊࡣ࡞ࡃࠊ⏨ᛶࡣࡓࡔ
㢌㧥ࢆࡃࡃࡿࡔࡅࠊࡲࡓ⾰᭹ࡶ⦭ࡗ࡚࠾ࡽࡎࡓࡔ⤖ࡪࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋዪᛶࡶ㢌㧥ࢆ᮰ࡡࠊᕸࡢ୰
ኸ࡟✰ࢆ✵ࡅࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕ㈏㢌⾰ࠖࢆ╔⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕೖᆅࡣ ᬮ࡟ࡋ࡚෤ኟ࡟⏕⳯ࢆ
㣗࠸ࠊⓙᚐ㊨࡞ࡾࠖ࡜ ᬮ࡛࠶ࡿࡓࡵ⏕ࡢ㔝⳯ࢆ㣗࡭ࠊ〄㊊࡛ᬽࡽࡍ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦42㸧
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ࡇࡢ୧⪅ࡢ㢼಑ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ㡑࡜ೖࡢ㢼಑ࡢᕪࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㢼಑ࡢ㐪࠸
ࡣࡑࡢᚋ↓ࡃ࡞ࡗࡓ࡜୰ᅜഃ࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋⓒ῭࡜ೖᅜࡢ౑⪅ࡢ
᭹⿦ࢆᥥ࠸ࡓࡶࡢ࡟ࠊᱱࡢⷜ⧢䛄⫋㈉ᅗ䛅䛜䛒䜛䚹ᱱ䛾䛄⫋㈉ᅗ䛅䛾ཎᮏ䛿᪤䛻ኻ䜟䜜䚸⌧Ꮡ䛩䜛䜒
䛾䛿໭Ᏽ䛾ᶍᮏ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸⫋㈉ᅗ䜢ᥥ䛔䛯䛾䛜ⷜ⧢䛰䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸ᙼ䛜⏕䜎䜜䛯䛾䛿ኳ┘୐ᖺ
䛷䛒䜚䚸ೖᅜ䛾ᮅ㈉䛾グ㏙䛾᭱ᚋ䛾ኳ┘ඖᖺ䜘䜚ᚋ䛾䛣䛸䛷䛒䜛䚹㸦43㸧ᚑ䛳䛶䚸ᙼ⮬㌟䛜⮬䜙䛾┠䛷ぢ
䛶ೖᅜ䛾౑⪅䜢ᥥ䛔䛯䛸ゝ䛖䜘䜚䚸ே䛛䜙⪺䛔䛯䜚䚸᭩≀䜢ㄞ䜣䛷䜲䝯䞊䝆䜢䜅䛟䜙䜎䛫䛯䛸⪃䛘䛶䜘䛛䜝
䛖䚹䛧䛛䛧䚸䛭䜜䛿ᙜ᫬䛾ே䚻䛾ೖᅜ䛸ⓒ῭䛾㢼಑䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䜢⾲䛧䛶䛔䜛䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜎䛪
ⓒ῭౑䛿ෙ䜢䛛䜆䜚䚸あ䛾௜䛔䛯䚸ᰁ䜑䛯ᕸ䜢⦭〇䛧䛶స䛳䛯ᐁ᭹䜢╔⏝䛧䚸㊊䛻䛿㠐䜢ᒚ䛔䛶䛚䜚
ࠗ୕ᅜᚿ࠘ࡢ㡑ࡢグ㏙࡟ྜ⮴ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊೖ౑ࡣෙࢆ࠿ࡪࡽࡍࠊ㢌ࢆᕸ࡛ᕳࡁࠊ㯮ࠊⓑ
ࡢᕸࢆయ࡟ᕳࡁࠊࡦࡶ࡛⦡ࡿࡔࡅࡢ᭹⿦࡛ࠊ㊊ࡣ〄㊊ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡶࠗ୕ᅜᚿ࠘
ࡢೖேࡢ㢼಑ࡢグ㍕࡜୍⮴ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⫋㈉ᅗࡀᱱ௦࡟᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊೖᅜ࡜
ⓒ῭ࡢ㢼಑࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢᕪࡣ୕ᅜ᫬௦࠿ࡽኚ໬ࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰ᅜഃࡢホ౯ࡀୗ
ࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ♩಑ࢆࢃࡁࡲ࠼࡞࠸ೖᅜࡢ⋤ࡀࠊⓒ῭⋤ࡼࡾୖ఩ࡢᐁ⫋ࢆ୰ᅜࡢⓚᖇ࡟せồࡋ࡚
ࡶㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋ
ೖᅜࡀᅜ㝿ⓗᆅ఩ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣᙜ᫬ࡢᶆ‽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ୰ᅜࡢᩥ໬ⓗᑻᗘ࡛࠶ࡿࠕ♩ࠖ
࡟ࡼࡿೖᅜࡢᩥ໬ࡢᨵ㠉ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ 㝳᭩࠘ೖᅜఏࡣࠊೖᅜࡢ౑⪅ࡀ㝳ᩥᖇ᳿ሀࡢ㉁ၥ
࡟ࠕೖ⋤ࡣኳࢆ௨࡚඗࡜Ⅽࡋࠊ᪥ࢆ௨࡚ᘵ࡜Ⅽࡍࠊኳᮍࡔ᫂ࡅࡊࡿࡢ᫬ฟ࡛࡚ᨻࢆ⫈ࡁࠊ㊜㊎
ࡋ࡚ᆘࡾࠊ᪥ฟࢀࡤ౽ࡕົࡵࢆ⌮ࡿࢆ೵ࡵ࡚ப࠺ᡃࡀᘵ࡟ጤࡠ ࡜ࠖ⟅࠼ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ᳿ሀࡣࠕṈ
ࢀኴࡔ⩏⌮࡞ࡋࠊ᫝࡟࠾࠸࡚カ௧ࡋ࡚ࡇࢀࢆᨵࡵࠖࡉࡏࡓ࡜グࡍࠗࠋ 㝳᭩࡛࠘ࡶೖᅜ࡟ࡣᅵ಑
ⓗ࡞㢼⩦ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛㢼಑࡟ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡶ᭩࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋࠕෆᐁ࡟༑஧➼᭷ࡾࠊ୍ࡣ኱ᚨ࡜᭣࠸ࠊḟࡣᑠᚨࠊḟࡣ኱ோࠊḟࡣᑠோࠊḟࡣ኱⩏ࠊḟ
ࡣᑠ⩏ࠊḟࡣ኱♩ࠊḟࡣᑠ♩ࠊḟࡣ኱ᬛࠊḟࡣᑠᬛࠊḟࡣ኱ಙࠊḟࡣᑠಙࠊဨ࡟ᐃᩘ↓ࡋࠊ㌷
ᑽ୍ⓒ஧༑ே᭷ࡾࠊ⊰࠾୰ᅜࡢ∾ᐓࡢዴࡋ ࠖࠊࠕ㝳࡟⮳ࡾ㸪඼⋤ࡣጞࡵ࡚ෙࢆไࡍࠋ㘊⥜ࢆ௨࡚
ࡇࢀࢆⅭࡋࠊ㔠㖟㚀ⰼࢆ௨࡚㣭ࡾ࡜Ⅽࡍࠋ፬ேࡣ㧩ࢆᚋ࡟᮰ࡡࠊ஼ࡓ⿳えࢆ⾰ࡿࠋ　࡟ࡣⓙ声
̃͋ ࠖࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୰ᅜࡢ♩ไࢆᶍೌࡋ࡚ᐁไࢆᩚഛࡋࠊ⾰ෙࢆᩚ࠼ࠊ♩࡟࠿࡞ࡗࡓ᭹⿦࡬࡜ࠊ
ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦44㸧ೖேࡢ᭹⿦ࡶࠗ⫋㈉ᅗ࠘࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ࠊෙࡀ↓
ࡃࠊ⦭〇ࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ᕸࢆᕳࡃࡔࡅࡢ᭹ࠊ〄㊊࡜࠸ࡗࡓ᭹⿦࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୰ᅜࡢ♩ไࢆཷᐜࡋࠊ
♩࡟๎ࡗࡓ㢼಑࡬࡜ኚ໬ࡉࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊೖᅜࡣඛࡎእ㠃࠿ࡽ♩ไࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ
ࡇࡢᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࡓࡢࡀࠊ㜿ẖ࣭ከ฼ᛮẚᏙࠊࡍ࡞ࢃࡕ⪷ᚨኴᏊ࡛࠶ࡿࠋᙼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣఏㄝ
ࡀከࡃࠊࡲࡔ୙᫂࡞Ⅼࡶከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊෙ఩༑஧㝵ࡢไᗘࢆไᐃࠊ༑୐᮲ࡢ᠇ἲࢆసࡾࠊ௖ᩍ
ࡢᬑཬ࡟ດࡵࡓ࡜ࡉࢀࡿே≀࡛࠶ࡿࠋᙼࡣᑠ㔝ጒᏊࢆṇ౑࡜ࡋ࡚㝳࡟ὴ㐵ࡋࠊࡑࡢ㝿ࡢᅜ᭩ࡀ
ࠗ㝳᭩࠘࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ኱ᴗ୕ᖺࠊ඼⋤ከ฼ᛮẚᏙࡣ౑ࢆ㐵ࡋᮅ㈉ࡍࠋ౑⪅᭣ࡃࠊ⪺ࡃ࡞
ࡽࡃᾏすࡢ⳶⸃ኳᏊ㔜ࡃ௖ἲࢆ⯆ࡍ࡜ࠊᨾ࡟㐵ࢃࡉࢀᮅᣏࡍࠊවࡡ࡚Ἃ㛛ᩘ༑ே᮶ࡓࡾ࡚௖ἲ
ࢆᏛࡪࠋ඼ࡢᅜ᭩࡟᭣ࡃࠊ᪥ฟࡎࡿฎࡢኳᏊ᭩ࢆ᪥ࡢἄࡍࡿฎࡢኳᏊ࡟⮴ࡍࠊ᜔ࡀ↓ࡁࡸபப
࡜ࠋᖇࡇࢀࢆぴ࡚ᝋࡤࡎࠊ㬨⮠ཀ࡟ㅝ࠸࡚᭣ࡃ⻅ዀ᭩ࡣ♩↓ࡁࡶࡢ᭷ࡾࠊ᚟ࡓ௨ࡗ࡚⪺ࡍࡿ࡞
࠿ࢀ࡜ࠖ㸦45㸧ࡘࡲࡾࠊ⪷ᚨኴᏊࡣ⮬ࡽࢆࠕ᪥ฟฎኳᏊࠖ࡜⮬⛠ࡋࠊ㝳ࡢ↺ᖇࢆࠕ᪥ἄฎኳᏊࠖ࡜
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㸦1㸧᫇ᅾ㯤ᖇࠊస⯚㌴௨῭୙㏻ࠊ᪍⾜ኳୗࠊ᪉ไ୓㔛ࠊ⏬ᇣศᕞࠊᚓⓒ㔛அᅜ୓༊ࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳᕳ஧༑ඵୖᆅ⌮ᚿୖ㸧
㸦2㸧஬ⓒ㔛⏩᭹ࠊⓒ㔛㈿ℏ⥲ࠊ஧ⓒ㔛⣡>ℏ@㖥ࠊ୕ⓒ㔛ℏᡊ᭹ࠊᅄⓒ㔛⢖ࠊ஬ⓒ㔛⡿ࠊ஬ⓒ㔛౳᭹ࠊⓒ㔛㔗ࠊ஧ⓒ㔛
⏨ᅜࠊ୕ⓒ㔛ㅖ౳ࠊ஬ⓒ㔛⥀᭹ࠊ୕ⓒ㔛ᥡᩥᩍࠊ஧ⓒ㔛ዧṊ⾨ࠊ஬ⓒ㔛せ᭹ࠊ୕ⓒ㔛ዀࠊ஧ⓒ㔛⶧ࠊ஬ⓒ㔛Ⲩ᭹ࠊ୕ⓒ㔛
⻅ࠊ஧ⓒ㔛ὶࠊᮾ₞னᾏࠊす⿕னὶἋࠊ᭾炘༡冖ࠊኌᩍギனᅄᾏࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୖᆅ⌮ᚿୖ㸧
࿧ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ୰ᅜࡢᩥ໬ࢆཷᐜࡋࡓ⪷ᚨኴᏊࡀࠊ㝳ᖇ࡜ೖ⋤ࡀඹ࡟ࠕኳᏊࠖ࡜ࡋ
࡚ྠ➼ࡢ❧ሙ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣೖᅜṔ௦ࡢ⋤ࡀࠊࠕ₎ೖያᅜ⋤ ࠖࠕぶ㨯
ೖ⋤ ࠖࠕ౑ᣢ⠇ࠊ㒔╩ೖ࣭᪂⨶࣭௵㑣࣭ຍ⨶࣭⛙㡑࣭ះ㡑භᅜㅖ㌷஦ࠊᏳᮾ኱ᑗ㌷ࠊೖᅜ⋤ࠖ
➼ࠊ⮬ศࡢᐁ⫋ࢆ୰ᅜࡢⓚᖇ࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ᚑ᮶ࡢ㛵ಀ࡜ࡣ኱࠸࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠶ࡿព࿡࡛ೖᅜࡀ୰ᅜ࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ㝿㛵ಀࢆ⤖ࡰ࠺࡜ࡋࡓពᚿࡢ
⾲࡛᫂ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ↺ᖇࡣࡇࢀ࡟୙ᛌឤࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡢࠊᩥᯘ㑻、Ύࢆೖᅜ࡟㏦ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ↺ᖇࡶ࿘㎶ㅖᅜࢆᅜᐙ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡓୖ࡛ࡢᅜ㝿㛵ಀࢆᡴࡕ❧࡚ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᚑ᮶ࡢ୰ᅜࡢⓚᖇ࣭ኳᏊ࡟ୡ⏺ࡢẸࡍ࡭࡚ࡀᚑ࠺࡜࠸࠺ୡ⏺ほ࡟ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊೖᅜࡣ⮬ᅜࡢኳⓚ୰ᚰࡢᅜᐙయไࡢᶞ❧ࠊᅜ㝿ⓗᆅ఩ࡢྥୖࡢࡓࡵ୰ᅜࡢᩥ໬ࠊ
♩ไࠊᐁไࠊᚊ௧ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᑟධࡋ࡚ࡺࡃࠋࡑࡇ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ⛛ᗎࡀጞࡲࡗࡓ࡜ࡶ࠸
࠼ࡿࠋ
⤖ㄒ
᪥ᮏࡶᮅ㩭ࡶ₎Ꮠࡸ൲ᩍࠊ♩ࢆཷᐜࡋ࡚ࠊ୰ᅜ࡜ඹ࡟ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢୡ⏺ࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ
⫼ᬒ࡟ࡣࠊ୰ᅜࡢⓚᖇࡀᅜෆ⤫἞ࡢࡓࡵ࡟࿘㎶Ẹ᪘ࡢᮅ㈉ࢆ฼⏝ࡋࠊࡑࡢᶒጾࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓ
࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࿘㎶ࡢೖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢศ⿣࠿ࡽ⤫୍࡬ྥ࠿࠺㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣᅜෆ
ࡢ௚ࡢᑠᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡘ࠸࡛⤫୍ᚋᮅ㩭༙ᓥ࡛⣮தࡀ㉳ࡇࡗࡓ㝿࡟ࡣ㐃ྜࡍࡿᅜᐙ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
⮬ࡽࡢᆅ఩ࢆඃ఩࡟࠾ࡃࡓࡵࠊ୰ᅜࡢⓚᖇࡢᶒጾࢆ฼⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓࠊ┦஫ࡢ
฼ᐖ㛵ಀࡀࠊ୰ᅜࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿྂ௦ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ㝿㛵ಀࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ࿘㎶
ㅖᅜࡶ⮬ࡽࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᆅ఩ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ୰ᅜࡢ౯್ほࠊ≉࡟♩࡟ᇶ࡙ࡃᩥ໬ࢆཷᐜࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ
ࡲࡓࠊ୰ᅜࡢ࿘㎶ㅖᅜ࡟ᑐࡍࡿⓚᖇᨭ㓄ࡢ⌮ᛕࡶࠊ㨯᫴༡໭ᮅ࡜࠸࠺ࠊ୰ᅜᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶ
」ᩘࡢẸ᪘ࡀΰ㞧ࡋࠊ࿘㎶࡟⤫୍ᅜᐙࡀฟ᮶ࡿ୰࡛ࠊᚎࠎ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
ࡇࡢᵝ࡞᫬௦ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺ࡀᡂ❧ࡋࠊ₎Ꮠࠊ♩࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢᩥ໬ࡢᇶ┙ࡀฟ
᮶ୖࡀࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢᮾ࢔ࢪ࢔ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᮾ࢔ࢪ࢔ୡ
⏺ࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆࠊ᪥࣭୰࣭㡑ࡢேࠎࡀ࡜ࡶ࡟⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦௜グ㸸ࡇࡢㄽᩥࡣ 2008ᖺ 6᭶࡟⳹ᮾᖌ⠊኱Ꮫࠊ༡ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛⾜ࡗࡓㅮ₇ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚࠾
ࡾࠊせⅬࡣࠕᮾளୡ⏺ⓗᙧᡂ୚୰ᅜⓚᶒ̿௨භᮅⅭ୰ᚰࠖࠗ༡ிᖌ⠊኱ᏛᏛሗ㸫♫఍ဴᏛ∧ 1࠘70
ᮇࠊ2010ᖺ࡟୰ᅜㄒ࡛Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽࡣࡇࢀࢆ⿵ゞຍ➹ࡋࡓ᪥ᮏㄒ∧࡛࠶ࡿࠋ㸧
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㸦3㸧ᣋ✏ࠕ⳹ዀព㆑࠿ࡽぢࡓྂ௦ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ㝿⛛ᗎ 㸦ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘➨ 10ᕳ 2003㸧
㸦4㸧ᩥ⋤స㒽ࠊṊ⋤἞㙞ࠊ඼Ẹ᭷ඛ⋤㑇㢼ࠊዲ✌✦ࠊົᮏᴗࠊᨾ㇪リゝ㎰᱓⾰㣗அᮏ⏒ഛࠊ㺃㺃㺃㺃㺃㺃ጞⓚஅึࠊ㒯ᅜ✸Ὼࠊ
ᘬᾗỈ㸱⏣ࠊỺ㔝༓㔛ࠊẸ௨ᐩ㶆ࠊ₎⯆ࠊ❧㒔㛗Ᏻࠊᚕᩧㅖ⏣ࠊᴆ᫛炘ᒅ炘ᬒཬㅖຌ⮧ᐙ᪊㛗㝠ࠊᚋୡୡᚕྣ஧༓▼炘㧗
ニᐩேཬ㇦᱅ᖼවஅᐙ᪊ㅖ㝠ࠊ⵹஼௨ᙖᖿᙅᨭࠊ㠀⊂Ⅽዊᒣᅬஓࠊ᫝ᨾ஬᪉㞧ཌྷࠊ㢼಑୙⣧ࠊ඼ୡᐙ๎ዲ♩ᩥࠊᐩே๎ၟ
㈩Ⅽ฼ࠊ㇦᱅๎​ಘ㏻ጮࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿୗ㸧
㸦5㸧㉿ࠊ୰ᒣᆅⷧே⾗ࠊ⊰᭷Ἃୣ⣗Ῐ஘వẸ㺂 ୔ኵ┦⪹​ᡙࠊᝒḷᛚ៓ࠊ㉳๎᳝๴᥀ෛࠊసጮᕦࠊከᘝ≀ࠊⅭೊඃ㸬ዪ
Ꮚᙎᘻ㊟㌜ࠊ​፽ᐩ㈗ࠊ᚝ㅖ౳அᚋᐑ㺃㺃㺃ኴཎ࣭ୖඪཪከ᫴බ᪘ᏊᏞࠊ௨ブຊ┦ഴࠊ▪዁ຌྡࠊሗௐ㐣┤ࠊ᎑ྲྀ㏦Ṛዝ㠂ࠊ
₎⯆ࠊྕⅭ㞴἞ࠊᖖᢥཝ⊛அᑗࠊᡈ௵ẅఆⅭጾ㺃㺃㺃ࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿୗ㸧
㸦6㸧ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿୗ
㸦7㸧᭷Ụ₎ᕝἑᒣᯘஅ㶆ࠊỤ༡ᆅᗈࠊᡈⅆ⪔Ỉ⪡ࠊẸ㣗㨶✄ࠊ௨⁺⊟ᒣఆⅭᴗࠊᯝ⵽⽩⺾ࠊ㣗≀ᖖ㊊ࠊᨾ━❖⩖⏕ࠊ⪋
ஸ✚⪹ࠊ㣧㣗㑏⤥ࠊ୙៧෾㣹ࠊ஼ஸ༓㔠அᐙࠊಙᕩ㨣ࠊ㔜Ῐ♭ࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿୗ㸧
㸦8㸧⏛ࠊ⢚அྩⓙዲຬࠊᨾ඼Ẹ⮳௒ዲ⏝๢ࠊ㍍Ṛ᫆Ⓨࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿୗ㸧
㸦9㸧ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿୗ
㸦10㸧ᮾ₞னᾏࠊす⿕னὶἋࠊ᭾炘༡冖ࠊኌᩍギனᅄᾏࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿୗ㸧
㸦11㸧ࠗ ₎᭩࠘ᕳඵ༑஑ᚠྣఏ
㸦12㸧ࠗ ᚋ₎᭩࠘ิఏභ༑භᚠྣఏ
㸦13㸧ࠗ ᚋ₎᭩࠘ิఏභ༑භᚠྣఏ
㸦14㸧ࠗ ᚋ₎᭩࠘ิఏභ༑භᚠྣఏ
㸦15㸧ࠕ㸦ᘓṊ୰ඖ஧ᖺ㸧ᮾዀೖያᅜ⋤㐵౑ዊ⊩ 㸦ࠖࠗ ᚋ₎᭩࠘ගṊᖇ⣖ୗ㸧ࠊࠕᘓṊ୰ඖ஧ᖺࠊೖያᅜዊ㈉ᮅ㈡ࠊ౑ே⮬⛠
኱ኵࠊೖᅜஅᴟ༡⏺ஓࠊගṊ㈷௨༳⥓ 㸦ࠖࠗ ᚋ₎᭩࠘ิఏ୐༑஬ᮾዀఏ㸧
㸦16㸧ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ
㸦17㸧ᣋ✏ࠕ㨯᫴㠉࿨๓ኪࡢᨻ⏺ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ㞧ㄅ࠘95-1 1987㸧
㸦18㸧すᔱᐃ⏕ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࡜࡜෋ᑒయไ㸦ᒾἼㅮᗙࠗ᪥ᮏṔྐ࠘➨ 2ᕳ 1962ࠗࠊ ୰ᅜྂ௦ᅜᐙ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࠘ᮾ
ி኱Ꮫฟ∧఍ 1983 ෌㘓㸧
㸦19㸧すᔱᐃ⏕ࠕⓚᖇᨭ㓄ࡢᡂ❧ 㸦ࠖᒾἼㅮᗙࠗୡ⏺Ṕྐ࠘➨ 4ᕳ 1970 1962ࠗࠊ ୰ᅜྂ௦ᅜᐙ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࠘ᮾி
኱Ꮫฟ∧఍ 1983 ෌㘓㸧
㸦20㸧Ώ㑔ಙ୍㑻ࠗ ኳ✵ࡢ⋢ᗙ 㸦࠘᯽᭩ᡣ 1996㸧
㸦21㸧ࠗ ᚋ₎᭩࠘ᏕᏳᖇ⣖ࠊิఏ୐༑஬ᮾዀఏ
㸦22㸧ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ
㸦23㸧ᬒึ஧ᖺභ᭶ࠊೖዪ⋤㐵኱ኵ㞴༖⡿➼ユ㒆ࠊồユኳᏊᮅ⊩ࠊኴᏲ๽ኟ㐵ྣᑗ㏦ユி㒔ࠊ඼ᖺ༑஧᭶ࠊペ᭩ሗೖዪ⋤
᭣ࠊไペぶ㨯ೖ⋤༝ᘺ࿧ࠊᖏ᪉ኴᏲ๽ኟ㐵౑㏦Ợ኱ኵ㞴༖⡿ࠊḟ౑㒔⶧∵฼ዊỢᡤ⊩⏨⏕ཱྀᅄேࠊዪ⏕ཱྀභேࠊ⌜ᕸ஧༉
஧୔ࠊ௨฿ࠊỢᡤᅾ㋒㐲ࠊ஀㐵౑㈉⊩ࠊ᫝ỢஅᛅᏕࠊᡃ⏒ယỢࠊ௒௨ỢⅭぶ㨯ೖ⋤ࠊ௬㔠༳⣸⥓ࠊ⿦ᑒ௜ᖏ᪉ኴᏲ௬ᤵỢࠊ
඼⥀᧙✀ேࠊຮⅭᏕ㡰ࠊỢ᮶౑㞴༖⡿ࠊ∵฼ᾙ㐲ࠊ㐨㊰໅ປࠊ௒௨㞴༖⡿Ⅽ⋡ၿ୰㑻ᑗࠊ∵฼Ⅽ⋡ၿᰯᑚࠊ௬㖟༳㟷⥓ࠊ
ᘬぢປ㈷㐵㑏ࠊ௒௨⤭ᆅ஺㱟㘊஬༉ࠊ⤭ᆅ⦜⢖⨰༑ᙇࠊⵠ⤭஬༑༉ࠊ⤃㟷஬༑༉ࠊ⟅Ợᡤ⊩㈉┤ࠊཪ≉㈷Ợ⤃ᆅྃᩥ㘊୕
༉ࠊ⣽⌜⳹⨰஬ᙇࠊⓑ⤱஬༑༉ࠊ㔠ඵ୧ࠊ஬ᑻย஧ཱྀࠊ㖡㙾ⓒᯛࠊ┿⌔ࠊ㖄୹ྛ஬༑᩹ࠊⓙ⿦ᑒ௜㞴༖⡿ࠊ∵฼㑏฿㘓ཷࠊ
ᜳྍ௨♧Ợᅜ୰ேࠊ౑▱ᅜᐙယỢࠊᨾ㒯㔜㈷Ợዲ≀ஓࠋ㸦ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ㸧
㸦24㸧ᮾ₻ࠗ㑧㤿ྎᅜࡢ⪃ྂᏛ 㸦࠘ゅᕝ㑅᭩ 503ゅᕝᏛⱁฟ∧ 2012㸧
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㸦25㸧すᔱᐃ⏕ࠕぶ㨯ೖ⋤෋ᑒ࡟⮳ࡿᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ᝟ໃ 㸦ࠖ஭ୖග㈆༤ኈ㑏ᬺグᛕ఍⦅ࠗྂ௦ྐㄽྀ࠘ୖ 1978ࠗࠊ ೖᅜࡢ
ฟ⌧࠘ ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 1999෌㘓㸧
㸦26㸧ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ
㸦27㸧ᒸᮧ⚽඾ࠗ୕ゅ⦕⚄⋇㙾ࡢ᫬௦ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋 1999㸧➼ཧ↷
㸦28㸧ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ
㸦29㸧ࠗ Ᏽ᭩࠘ᕳ஑༑୐ዀ⻅ఏ
㸦30㸧౑ᣢ⠇Ⅽୖࠊᣢ⠇ḟஅࠊ௬⠇Ⅽୗࠊ౑ᣢ⠇ᚓẅ஧༓▼௨ୗࠊᣢ⠇ẅ↓ᐁ఩ேࠊⱝ㌷஦ࠊᚓ୚౑ᣢ⠇ྠࠊ௬⠇၏㌷஦
ᚓẅ≢㌷௧⪅ࠋ㸦ࠗ ᫴᭩࠘ᕳ஧༑ᅄ⫋ᐁᚿ㸧
㸦31㸧ཬ᫴ཷ⚙ࠊ㒔╩ㅖ㌷Ⅽୖࠊ┘ㅖ㌷ḟஅࠊ╩ㅖ㌷Ⅽୗࠋ㸦ࠗ ᫴᭩࠘ᕳ஧༑ᅄ⫋ᐁᚿ㸧
㸦32㸧ᣋ✏ࠕ๽ᘯ࡜す᫴ᨻ⏺ 㸦ࠖࠗ ྂ௦ᩥ໬࠘48-11 1996㸧
㸦33㸧㇂ᕝ㐨㞝ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺ᙧᡂᮇࡢྐⓗᵓ㐀 㸦ࠖࠗ 㝳၈ᖇᅜ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࠘Ữྂ᭩㝔 1979㸧
㸦34㸧⋤㐨⼥Ὀࠊᗷᅵ㐥␥ࠊ⣼ⴥᮅ᐀ࠊ୙ណனṓࠊ⮧㞪ୗហࠊᛃ⬍ඛ⥴ࠊ㥑⋡ᡤ⤫ࠊᖐᓫኳᴟࠊ㐨㏶ⓒ῭ࠊ⿦἞⯪⯠ࠊ⪋
ྃ㦳↓㐨ࠊᅗḧぢྫࠊ᥆ᢒ㎶㞔ࠊ⹥๽୙ᕬࠊẗ⮴✍⁫ࠊ௨ኻⰋ㢼ࠊ㞪᭣㐍㊰ࠊᡈ㏻ᡈ୙ࠊ⮧ஸ⪃῭ᐇᛜᐧㆴࠊቬሰኳ㊰ࠊ
᥍ᘻⓒ୓ࠊ⩏ኌឤ⃭ࠊ᪉ḧ኱ᣲࠊ዆႙∗඗ࠊ౑ᆶᡂஅຌࠊ୙⋓୍⡇ࠊᒃᅾㄹ㜌ࠊ୙ືර⏥ࠊ᫝௨ೢᜥᮍᤩࠊ⮳௒ḧ⦎⏥἞
රࠊ⏦∗඗அᚿࠊ⩏ኈ⹡㈢ࠊᩥṊᩀຌࠊⓑล஺๓ࠊ஼ᡤ୙㢳ࠊⱝ௨ᖇᚨそ㍕ࠊᦵṈᙉᩛࠊඞ㟹᪉㞴ࠊ↓᭰๓ຌࠋ㸦ࠗ Ᏽ᭩࠘
ᕳ஑༑୐ዀ⻅ఏ㸧
㸦35㸧ᑠᑿᏗኵࠗභᮅ㒔╩ไ◊✲ 㸦࠘⁇Ỉ♫ 2001➼ཧ↷
㸦36㸧Ṋ⏣ᖾ⏨ࠗᗈ㛤ᅵ⋤☃ቚᮏࡢ◊✲ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋 2009㸧௜㘓㔘ᩥࢆཧ↷ࡋࠊ㔘ㄞ
㸦37㸧ࠗ Ᏽ᭩࠘ᕳ஑༑୐ዀ⻅ఏ
㸦38㸧ࠗ Ᏽ᭩࠘ᕳ஑༑୐ዀ⻅ఏ
㸦39㸧⋞⳱ࠊᴦᾉࠊṊᖇ᫬⨨ࠊⓙᮅ㩭ࠊ⃶ㇷࠊྃ㦳⻅ዀࠊẂ㐨⾶ࠊ⟪Ꮚཤஅᮅ㩭ࠊᩍ඼Ẹ௨♩⩏ࠊ⏣⺋⧊సࠊᴦᾉᮅ㩭Ẹ
≢⚗ඵᲄࠊ┦ẅ௨ᙜ᫬ൾẅࠊ┦യ௨✐ൾࠊ┦┓⪅⏨ἐධⅭ඼ᐙያࠊዪᏊⅭ፩ࠊḧ⮬㉢⪅ࠊே஬༑୓ࠊ㞪චⅭẸࠊ಑⊰⩈அࠊ
᎑ྲྀ↓ᡤㆴࠊ᫝௨඼Ẹ⤊୙┦┓ࠊ↓㛛ᡞஅ㛢ࠊ፬ே㈆ಙ୙Ῐ㎢ࠊ඼⏣Ẹ㣧㣗௨⡸㇋ࠊ㒔㑚㡾ᨺᩀྣཬෆ㒆㈩ேࠊ  ௨ᮼ
ჾ㣗ࠊ㒆ึྲྀྣ᪊㑈ᮾࠊྣぢẸ↓㛢⮪ࠊཬ㈩ே ⪅ࠊኪ๎Ⅽ┓ࠊ಑⛮┈ⷧࠊ௒᪊≢⚗ྷከࠊ⮳භ༑వᲄࠊྍ㈗ဢࠊோ㈼அ
໬ஓࠊ↛ᮾዀኳᛶᰂ㡰ࠊ␗᪊୕᪉அእࠊᨾᏍᏊ᝚㐨୙⾜ࠊタᾋ᪊ᾏࠊḧᒃ஑ዀࠊ᭷௨ஓኵࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿ
ୗ㸧
㸦40㸧ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ
㸦41㸧ࠗ Ꮥ⤒࠘㛤᐀᫂⩏❶
㸦42㸧ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ
㸦43㸧ࠗ ᱱ᭩࠘ᕳ஬ඖᖇ⣖
㸦44㸧ࠗ 㝳᭩࠘ᕳඵ༑୍ᮾዀఏ
㸦45㸧ࠗ 㝳᭩࠘ᕳඵ༑୍ᮾዀఏ
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